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Número 125. 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
Telegramas por el cable. 
SEBTICIO TELEGRÁFICO 
DEL 
piario de l a Mar ina . 
¿jj 9 I A R I O .!>£ L A MARINA. 
H A B A N A . 
D E H O Y 
Madrid 28.— 
ALMUERZO EN PALACIO 
Ayer almorzaron en palacio la prin-
cesa Beatriz de Inglaterra y los hijos 
de ésta, princesa Victoria y príncipes 
¿lej andró, Leopoldo y Mauricio. 
El almuerzo fué estrictamente ín-
timo, pues salvo los invitados, no se 
sentaron á la mesa más que individuos 
de la Familia Real. 
PRINCIPES Y EMBAJADORES 
Han llegado á Madrid las princesas 
británicas María Alejandra, y Beatriz 
de Sajonia Coburgo, primas carnales 
de la futura Reina de España. 
Las dos princesas se alojan en Pa-
lacio. 
También han llegado á Madrid el 
príncipe heredero de Bulgaria, el car-
denal Locatelli (?) Enviado Extraor-
dinario del Papa y el Embajador Ex-
traordinario de Méjico. 
Por fin ha llegado á Cádiz á bordo 
de un buque de guerra de su país, el 
Embajador Extraordinario de la Re-
pública Argentina. Tanto el Embaja-
dor y su séquito, como la oficialidad y 
la tripulación del buque argentino han 
sido objeto de calurosas manifestacio-
nes de simpatía por parte de los gadi-
tanos. 
RECEPCIONES ACADEMICAS 
Ayer se efectuó la recepción como 
individuo numerario de la Academia 
de la Historia del ilustre historiador 
militar don Francisco Barrado. 
También se verificó en la Academia 
de Bellas Artes la recepción de don 
Cecilio Rodas, Presidente de la Sec-
ción de Música del Ateneo de Madrid. 
DETENCION 
Ha sido detenido en Barcelona y 
puesto en libertad á las pocas horas, el 
Secretario del príncipe don Jaime de 
Borbón. 
Se asegura que se encontraron en 
poder del detenido documentos impor-
tantes. 
ASAMBLEA DE AGRICULTORES 
Ayer inauguró sus sesiones en Va-
lencia, la Asamblea de la Federación 
Agrícola de las provincias de Levante. 
PRtCS{pH'CR0N0M£TRíCA 
, L p S U E N D E r N l f f £ j ^ ( j i ^ 
Las fiestas de la patria estuvieron 
espléndidas. 
Nunca hubo más animación en el 
litoral durante las regatas ni en las 
calles para contemplar las ilumina-
ciones y los fuegos artificiales. 
Y los radicales creían que la desa-
nimación del 20 ele Mayo se debía al 
disgusto del pueblo liberal. 
Fué el agua, lo que el penúltimo do-
mingo hizo retraerse á la gente. 
Así como el calor habrá influido 
ayer para que la multitud se lanzase 
á la calle. 
Por cierto que el viento sur, que 
persiste en soplar sin importarle un 
ardite que haya sido vaticinado 
con insistencia un fresco norte, está 
produciendo muchos y muy graves 
trastornos cerebrales. 
Ayer, sin ir más lejos, se suicidó 
en Luyanó un anciano de 75 años, 
dejando escritas unas décimas bas-
tante mejores que las que ordinaria-
mente producen algunos poetas de 
oficio. 
Que á los 75 años se haya cansado 
de vivir no es extraño; poro que se 
haya muerto haciendo versos, solo el 
viento sur puede explicarlo. 
Y en el Malecón chocaron dos au-
tomóviles. 
Y los americanos de Isla de Pinos di-
cen que si no se declara americana 
aquella isla se van con la música á 
otra parte, porque eljos necesitan el 
cabotaje. 
Cosa que sin violencia creemos, 
porque también á nosotros nos ven-
dría de perlas; pero á pesar de eso 
no amenazamos con irnos, entre otras 
razones porque no podemos vivir 
sin aguacate.'7 
REL AMBIMIEN TOS 
Si usted es un caballero serio y de 
buenas costumbres no debe permitir 
que su barbero le manosee la'cara. No 
hay barbero más aseado que V. mis-
mo. Compre una máquina Star en 
Los Americanos, Muralla 119, y an-
tea féi tese. No hace falta espejo. 
21 de Mayo 
Pronto se cerrará el Congreso; lo 
que hará en los días que quedan de 
legislatura, excita menos interés que 
las elecciones de' Representantes que 
se efectuarán en el Otoño. 
Los dos Comités Electorales, el re-
publicano y el demócrata, estudian 
la situación con verdadera ansiedad. 
Hay unos 60 distritos calificados de 
dudosos por los republicanos; un 
cambio en 56 distritos bastaría para 
acabar con la mayoría republicana 
de la Cámara Baja. Los distritos ca-
lificados, no ya de dudosos, sino de 
de peligrosos, son 52; en ellos va el 
partido republicano á concentrar su 
esfuerzo, á gastar mucho dinero y á 
soltar sus oradores de presa. De esos 
distritos, 4 corresponden á Michi-
gan, 8 á Pensilvania, 7 á Missouri, 
3 á Nueva York, 2 á Indiana, 3 .á 
Ohío, 5 á Illinois, 2 á Yowa, 1 á Ne-
braska, 2 á Virgini^ Occidentaly 2 á 
Massachusetts. Total, 39; los 13 res-
tantes se reparten entre otros tan-
tos Estados, próximamente. 
Los demócratas están muy esperan-
zados, y no "con motivo de su última 
derrota", como, refiriéndose á los car-
listas, se decía en una zarzuela, sino 
2?orque opinan que el partido repu-
blicano comienza á perder terreno. 
Los demócratas creen que vencerán 
en todos los íRstritos peligrosos, y 
además en algunos otros; con lo que 
se apoderarán del control de la Cá-
mara Baja. 
Pero hay una cosa contraria al par-
tido democrático,' y es que no está 
bien de recursos pecuniarios. Es ene-
migo de las grandes empresas finan-
cieras y de los fabricantes prote-
gidos por el arancel; los dos elemen-
tos que suelen abrir sus cajas á la 
gente política. El dinero tendrá que 
salir de los correligionarios entu-
siastas; factor aleatorio. Cuanto al 
partido republicano, se cree que nada, 
ó muy poco, sacará de las sociedades 
de seguros y demás corporations; 
primero, porque se ha hablado dema-
siado de lo que esas entidades dieron, 
en otras elecciones, á los republica-
nos; y, luego, porque desde que el 
partido republicano hace pinitos an-
ticapitalistas, el alto personal finan-
ciero está descontento de él y anda 
preguntándose si no convendría más 
apoyar á la derecha del partido de-
mocrático. 
Cuanto á los manufactureros que 
explotan el sistema proteccionista, es 
natural que subvencionen copiosa-
mente á los republicanos, en vista 
de que los demócratas irán á las elec-
ciones pidiendo la reforma arancela-
ria, y si obtiene la mayoría en la Cá-
mara de Representantes, votarán esa 
reforma. 
El Presidente Roosevelt desea vehe-
mentemente que no la obtengan; pues 
teme que si sus correligionarios, los 
republicanos, son derrotados, á él se 
le echará la culpa. En estos días ce-
lebra frecuentes conferencias con Mr. 
Sherman, que preside el Comité 
Electoral Republicano y con el Mi-
nistro de Correos, Mr. Cortelyou, que 
preside el Comité Nacional. Con una 
Cámara democrática en 1906, habría 
grandes probabilidades de que vinie-
ra un Presidente democrático en 1908. 
Mr. Roosevelt no quiere que se diga 
que, estando él en la Presidencia, fué 
su partido echado del poder. 
Los demócratas trabajarán, como 
llevo dicho, en la campaña electoral, 
el tema de la reforma arancelaria; y, 
por supuesto, el de los Trusts; que es 
salsa para todos los platos. Los repu-
blicanos harán constar que ellos, 
también son hostiles á los Trusts, co-
mo lo prueba el haber el actual gobier-
no descubierto los abusos corrptidos 
por el Trust petrolero y por el de la' 
carne. Asimismo se jactarán de haber 
hecho votar por el Congreso la ley 
sobre tarifa& ferroviarias, votada ha-
ce tres días, y la que exime de im-
puesto al alcohol desnaturalizado, 
que, probablemente, será votada en 
esta semana. Pero no se podrán jac-
tar de su obra en Panamá, que es va-
cilante y lenta; ni del tratado con 
Santo Domingo, que sigue atascado; 
ni de las concesiones arancelarias á 
Filipinas, que están por hacer, por-
que se oponen los "intereses espe-
ciales ' 
A la propaganda democrática en 
favor de la reforma arancelaria 
¿contestarán los republicanos con 
la afirmación del statu quo, en esa ma-
teria? Se ha dicho que eso será lo 
que harán; pero ¿se someterán á ello 
los republicanos de Yowa y los de 
Massachusetts, que están por la reba-
ja en algunos derechos y los protec-
cionistas oportunistas, que abogan por 
los tratados de reciprocidad? Se pre-
vé que este tema será el que dará 
más juego en la campaña y el que ha-
rá pasar al partido republicano por 
una ruda prueba. 
X. Y. Z. 
Caballeros y Señoras 
L a zapatería de J . Sala y Comp., se ha tras-
ladado de Belaecoain 5, á Virtudes 1. Un pre-
cioso salón e l egant í s imo . Calzado detodaa cla-
ses: materiales primorosos no conocidos en la 
Habana. Vean eso las personas de gusto 
que es digno de verse. tl5-19 
De Europa y América 
LO QUE BEBEN LOS YANQUIS 
En una revista comercial norteame-
ricana ó sea el "American Grocer" de 
Nueva York, se publica una intere-
sante estadística de lo que, comparado 
con 1904, bebieron en el año 1905 los 
yanquis. 
El total gastado en 1905 en bebidas 
fué de 1.650.000.000 dollars, que repre-
senta un aumento de 50.000.000 sobre 
el del año anterior. 
La cuenta de la bebida asciende, 
según el estadista, á un octavo de lo 
que en alimentos gasta la nación. El 
consumo de vino por persona fué en 
el año pasado en los Estados Unidos 
equivalente á 43 galones contra 29 ga-
lones en 1840; el de licores preparados 
de 18^ galones contra 1.36 galones en 
1840; el de alcoholes destilados, de 1.45 
galones por cabeza contra 2% galones 
consumidos r.-i 1840. 
ResiiUa, pues, quu aés|raSÉ de éeseal-
ta y cinco años ha bebido el yanqui 
por término medio catorce veces más 
de cerveza, que ha aumentado en vez 
y media el consumo del vino y que ha 
disminuido en cambio en tres septavos 
el de whisky. 
ECOS DEL DESASTRE 
Entre los mil dolorosos incidentes 
ocurridos en la catástrofe de San 
Francisco, se cita el de un individuo 
cuyo nombre ignórase, quien quedó 
medio enterrado entre las ruinas de 
uno de los edificios. El incendio avan-
zaba; un soldado que hacía guardia, 
oyó los lamentos de la víctima y corrió 
en su socorro; agotó las fuerzas inten-
tando libertarle; las llamas le quema-
ban al miliciano el cabello y la barba 
y era impotente para realizar su obra 
de salvación; se preparó á alejarse del 
sitio; la víctima le suplicó entonces 
que disparse el fusil sobre ella antes 
que dejarle quemar viva; el soldado 
vaciló, recogió su rifle y emprendió 
la retirada; nuevos lamentos y súpli-
cas lo detuvieron y con pulso trémulo 
tendió el arma é hVzo fuego; el proyec-
t i l hizo pedazos el cráneo de la víctU 
ma: un minuto más tarde el fuego car-
bonizó el cadáver. 
EL ANUNCIO EN NORTE AMERICA 
En este país, en donde el anuncio 
para todas las industrias ha alcanza-
do proporciones enormes y no ha ha-
bido sistema que no se haya puesto 
en práctica para hacer efectiva la pro-
paganda, era natural y necesario que 
para la industria matrimonial se idea-
sen nuevos métodos. 
A Kansas, Nebraska, Texas, Oklaho-
ma y Colorado, les corresponde la glo-
ria de haber facilitado á las donce-
llas le manera de solicitar maridos, 
sin verse obligadas á desembolso pe-
cuniario, es decir, sin tener que pagar 
por anuncios en los ^periódicos locales. 
Sábese que las citadas regiones son las 
que suminstran huevos en mayor es-
cala, y es á este producto gaUináceo 
que han apelado las aspirantes al tá-
lamo nupcial para hacer conocer sus 
propósitos. 
La ciudad de Denver, en donde pa-
L A S F I E S T A S 
Jóvenes lindas, modestas, 
de la sociedad modelo, 
que con mirada de cielo 
1 acudistéis á las fiestas; 
llenos vuestros corazones 
de inmensa satisfacción, 
embargadas de emoción 
poi- tan gffífta • - i • ' 
dijistéis con alegría: 
— i Cuánto y bien hemos lucido, 
por comprar nuestro vestido 
en la gran Filosofía! 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
J P U L 3 3 l O 1 <f> lOL " t o d a » 1 «5L 5HJ 23- < 0 C» l O . O 1=3 
hoy a l a s ocho; S e la ¡leva e! bobo. 
A las nueve: L o e ftfc^tcss $ Q a PeOFíiai. 
7052 8 My 
Sastrería, Camisería v Peletería. 
Acabamos de resolver un problema m á s di-
fícil que el de la cuadratura del círculo. Vesti-
dos y calzamos con suprema elegancia, dejando 
al parroquiano listo para hacer buena conquista ó 
Egresar en la alta burocracia, y cobrándole el 
traje y el calzado como si el azúcar estuviera á 2 
reales y el tabaco por los suelos. 
¿Es talento ó no? 
F e r n á n d e z y López . 
m . 13. m i m á S e Isaa i . T e l i i 3 1 . 
c 1037 126-16 
Acaba de recibir el mejor surtido 
de arreos franceses 
que ha venido á la Habana. 
500 LIMONERAS PARISIENS 
fabricadas de esprofeso 
para esta casa, forman el surtido 
SON E L E G A N T E S , F I N A S , 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
Los precios riñen con su valor real 
"son de granga*' 
al i^ual que las C A P A S D E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
1M 
D E TODOS TAMAÑOS Y P R E C I O S 
de los principales artistas del mundo. 
Pídase nuestro extenso Catálogo que se envía gratis y franco de porte 4, cualquier par-
te de la Isla.—ESPECIAL ATENCION A LOS PEDIDOS DEL INTERIOR. 
Locería y Cristalería " L A BOMJBA" de M. Humara, S. en C. 
Muralla Sty y 87, Apartado 508. Habana. 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R T L L A N T í : y en 
la etiqueta estar ¡i im-
presa la marca de lá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el riaror de la 
Ley á los falsificadores. 
E l Aceite Luz Bríllaaü 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
ci:i~y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E K M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posñe la gran ventaja de no intlamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A K A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios nmv reducidos. 
Taubien tenemos un completo surtido de B E I f Z L X A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re- , 
dueidos. 
The West India Gil Refioins: Co—Oficina; S A N T A C L A R A . 5.—Habana. 
C 9i5 I M y 
r o 
c i ó 
FIPJÜME EXQUISITO Y PERMANENTE; 
L e ventaea tocfcs la» períumeritus, sede-' 
lias t Pítm:acias de la Isla. 
B «pósito; Salón Cmsellas, Obispo 107,' 
casi esquina á Villegas, 
Lepósiio también de los ricos siropes §p ¡̂ 
para hacer refrescos en casa y endulzar 1 
la leche para ios niños. 
:FL o f r o i s o o s ca.o s o c a . * » . 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S 
SAN IGNACIO 49, 
C O R R A L E S . 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir eu esca Academia, los conocimientos da la 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9)4 da la noche.—3e admiten internos, medio internos, te r -
cio internos y externos. «It 13-16M 
A g b a d a b l e Y PORA. 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e m sü auqma. 
O P T I M A E N S ü O L A ^ B . 
ÜLTRA-STJPERIOE E N TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS 
E S LA ISLA DE CUBA. 
Oficinas deia fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Méfo&o U. 6137-Dirección telegráfica, 
E M Ü I S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en la úUitna Exposición de París. 
Cura ladebilidad en geral, escrófula y raquitismo do los niños. 
C a l i a n o 7 4 . Telefono 1 9 4 0 
FABRICA DE C0ESETS 
S e hacen por medida eí Droít Devan reformado 
para SeiTora é^u^sa desde $10.60. 
G A L I A N O 74. T E L E F O N O 1940 
6 866 alt 28 Ab 
925 
CLASE EXTRA K 10 
l-.My, C 1025 16 My 
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rece que el sexo masculino predomi-
na, recibe anualente más de medio mi-
llón de cajas de huevos ¡ y con una pa-
ciencia que les hace honor, las mucha-
chas de Kansas, Nebraska, etc., se to-
man el trabajo de escribir en la concha 
de aquéllos, su nombre, dirección é in-
tenciones. Como el huevo pasa por di-
ferentes manos, desde las del consig-
natario que los recibe, el comerciante 
al por mayor, que los compra, el deta-
llista que los vende y el consumidor 
que se los come, resulta que el anuncio 
cuenta con un número quintuplicado 
de lectores. 
Se hace referencia ya á docenas de 
parejas que se han formado y unido 
en matrimonio por este sistema avisa-
dor ; y á juzgar por una corresponden-
cia fechada en Denver, y dirigida al 
"Post" de Kansas, es cuestión curiosa 
ver las multitudes que se agolpan á los 
almacenes de huevos, siempre que lle-
gan nuevas consignaciones, para exa-
minarlos y tomar nota de las candida-
tas que se presentan en el mercado ma-
trimonial. 
DEFENDIENDO LA MEMORIA 
DE GUILLERMO TELL 
El Consejo Federal suizo se ha ne-
gado á autorizar la construcción de 
un ferrocarril de cremallera desde la 
meseta llamada de Tell á la carretera 
de Axe, fundándose para ello en que 
la construcción de semejante camino 
de hierro, sería para el histórico sitio 
una profanación que la nación helvé-
tica no puede ni debe permitir. 
Para brillantes blancos, . íoyena y 
relojes de oro de las mejores fábricas^ 
vaya usted á la Joyería importadora 
E L DOS DE MAYO, ANGELES N. 9, 
U A A B X A 
Si la asistencia de niños á nuestras 
escuelas ha de responder á los sacrifí-
cios de dinero que el país hace para 
atenciones de la Instrucción Primaria, 
la legislación respectiva ha de ser ra-
dicalmente variada. 
Esos artículos, del 90 al 9-4, de la 
orden 368, deben ser sustituidos por 
otros en que palpite el conocimiento 
de la realidad y se obtengan prácticos 
beneficios. 
Dentro del principio que establecen 
los artículos 54 y 55 de la misma ley. 
concediendo á las juntas la facultad 
de tener y administrar bienes raíces 
ó muebles, de la exclusiva pertenen-
cia de cada Distrito Escolar, puede 
establecerse una organización penal 
contra los que desatiendan el precep-
to constitucional de la enseñanza obli-
gatoria, en la cual resulte favorecida 
por los mismos infractores, la causa 
de la cultura popular. . 
Con el actual sistema, obsérvase que 
sólo son conducidos á los Juzgados 
conrreccionales, aquellos ciudadanos 
distanciados, personal ó políticamen-
te, del Inspector de asistencia, ó po-
bres mujeres sin maridos, que no tie-
nen quien por ellas se interese. Un 
amigo del Inspector puede dejar de 
inscribir su hijo en la escuela, y nadie 
le molesta. La policía municipal per-
sigue á los chiquillos vagabundos, ín-
terin está fresca la tinta del bando del 
señor Alcalde; después ya pueden or-
ganizarse desafíos de pelota en las 
mismas barbas de los vigilantes, que 
también son amigos ó correligionarios 
de los padres morosos, 
Y cuando, después de un trámite 
engorroso, es llevado un infractor al 
Juzgado, todo depende del humor que 
tenga aquel día Su Señoría. Si él está 
contento, se conforma con un certifi-
cado médico mentiroso, ó con las estu-
diadfts disculpas del acusado, y ab-
suelve: como si el delito no hubiera 
sido cometido, cualesquiera que fue-
sen los motivos que alegue el ladrón ¡ 
como si la falta no existiera, désele 
que fué amenazado el padre con el 
fallo de la Ley, y no expuso disculpa 
alguna en su favor. 
Si el señor Juez está displicente, 
aplica el máximum de la Ley. Y ya 
que no sea el máximum: cinco, diez 
pesos que imponga de pena á una po-
bre viuda, cuya disculpa consiste en 
estar descalzo el niño ó desnuda la 
niña, empeoran la situación de aque-
lla infeliz y no resuelven el problema. 
Si la caridad pública le recoge el 
dinero, allá va él á sumarse á los des-
pulfarros del Congreso; si paga con 
prisión subsidiaria, más incapacitado 
de asistir queda el niño, y mayores 
angustias se amontonan sobre aquel 
hogar. 
Otra debe ser la legislación. Todo 
muchacho encontrado en las calles en 
horas lectivas, será llevado por el Ins-
pector ó el vigilante á la Secretaría 
de la Junta de Educación, donde se 
declarará incurso al padre ó tutor en 
la multa de 50 centavos, ó de un peso 
si es reincidente. Se notificará ello al 
penado, con apercibimiento de pago 
dentro de tercero día. No satisfecha 
la multa, ó siendo tercer caso de rein-
cidencia, en nombre de la Junta se 
establecerá la querella ante el Juez 
correccional, por desobediencia, como 
si de cualquier otro precepto legal se 
tratara. 
El importe de esas multas iría á 
constituir un Fondo Escolar, junto con 
otros recursos que las Juntas se pro-
curarían. Y este fondo sería destina-
do á la adquisición de ropa y calzado 
para los alumnos míseros, á la compra 
de merienda para algún niño que va-
ya á la escuela sin haberse desayu-
nado, y á cuantas otras atenciones, 
tendentes al mejoramiento de la asis-
tencia y de la enseñanza, fueran acor-
dadas por la Junta, que en este caso 
ya tendría razón de ser y misión que 
cumplir. 
La lógica de este plan salta á la 
vista. Primero, el auxilio á los niños 
necesitados, obra de humanidad en 
que no pensó el legislador yankee al 
aplicar los preceptos de su rico país, 
á un país que la guerra había asolado 
y que los prejuicios y las vanidades 
domésticas mantienen en la ignoran-
cia. Segundo, que los infractores vie-
nen á contribuir á la obra común, á 
cooperar al éxito de [\ enseñanza, ya 
que no de grado, por la fuerza legal; 
al revés de lo que hoy sucede, que 
ellos causan gastos al Estado, en suel-
dos de Inspectores, impresos, etc., etc., 
y se burlan de la Constitución y cau-
san la futura infelicidad de sus hijos. 
Cualquier ciudadano que encontrase 
en calles y caminos á cualquier mu-
chacho de edad escolar en horas lec-
tivas, tendría el derecho de entregarlo 
al Inspecto1; ó al primer .policía con 
\ne tropezara. Y, estuviera ó no ins-
cripto el chiquillo en una escuela, 
quedaría probada la infracción; por-
que si era alumno de las escuelas pú-
blicas, no estaba en clases; si de la 
enseñanza privada, habría de estar en 
la escuela y no en la calle; si por 
enfermo dejaba de asistir, los enfer-
mos han de estar recogidos, y no ha-
ciendo menosprecio de la Ley. 
Se evitaría el vergonzoso espectácu-
lo actual, repetidísimo, de muchachos 
matriculados en escuelitas de barrio, 
para reírse de lo legislado. Se ahorra-
rían disgustos, á las familias cumpli-
doras, cuando el niño realmente se es-
tá muriendo, y el Inspector viene á 
modificar la falta, y es preciso acudir 
al médico para que certifique la dolen-
cia. No continuaría rebajándose el 
prestigio profesional, por ciertos mé-
dicos sin escrúpulos, que dan cuantas 
certificaciones les pidan sus clientes 
para hacer menosprecio de la Ley, y 
mantener los hijos en el embruteci-
miento. 
Y esas Juntas, representaciones de 
los padres de familia de cada barrio, 
tendrían misión que cumplir, resol-
viendo reclamaciones, interviniendo en 
la distribución del Fondo Escolar y 
averiguando el estado de miseria de 
los alumnos necesitados del favor so-
cial. 
Un poco más de buena voluntad, y 
el propósito que abriga el culto Presi-
dente de la Junta de Educación de 
Guanajay, completaría la obra. 
Cada Director de Subdistrito lleva-
ría su donativo mensual al tesoro de 
la Junta; cooperarían los maestros; 
se interesaría á la piadosa mujer cu-
bana en la realización de suscripcio-
nes y fiestas, en la confección de tra-
jes, en la adquisición de premios, es-
timulantes del buen comportamiento 
de los educandos. Y el éxito sería se-
guro. 
En este problema de la primera en-
señanza, no hay que olvidar los dos 
principales factores: el estímulo y la 
satisfacción de las necesidades. 
Recuerdo que cuando yo era estu-
diante, el acicate principal de mis es-
fuerzos era obtener el primer premio: 
una medalla dorada, que ostentaba or-
gulloso sobre el fondo oscuro de mi 
chaquetilla. 
Cuando á los 5 años de edad alcancé 
un accésit, soñé con la medalla de 
plata. Ganada ésta, al año siguiente 
quise la de oro. Y mientras el premio 
de honor fué para mí, la obsesión de 
mi alma consistió en que nadie me 
aventajara. Cuando fué preciso sor-
tearlo entre el hijo de un encumbrado 
militar y yo, sentí flaquear la volun-
tad y decrecer el entusiasmo. 
En los Institutos, en las Universi-
dades, la diferencia de calificación, la 
concesión del grado por mérito espe-
cial, la mención enaltecedora, aguija 
el esfuerzo y acrecienta el amor al es-
tudio. 
Con el sistema actual, el estímulo ha 
muerto. El maestro que tiene vocación 
y amor á los niños, se gasta parte del 
sueldo en premios que recompensan 
al buen alumno y favorecen la disci-
plina escolar. Pero los que están de 
paso en el Magisterio, los que hacen 
de la escuela un "modus vivendi", no 
gastan jamás dos pesetas en un rega-
lito para su alumno más aplicado, aun-
que sí juegan lotes y están inscriptos 
como accionistas del Guardián 6 la 
Compañía minera. Del resultado de la 
Inspección Pedagógica no sabe una 
palabra la familia. El chiquillo, que 
sabe que no puede ser castigado por 
modorro, no tiene interés ninguno en 
ser estudioso. Unase á esto la miseria; 
el niño que no va á la escuela porque 
no tendrá qué comer aquel día; la 
niña que está enseñando, tras sus ha-
rapos las nacientes mamas; descalzos, 
anémicos, ventrudos y sucios chiqui-
llos del arrabal, y se tendrá completo 
el cuadro. 
En vano el expedienteo, los aperci-
bimientos y las querellas ante el Juz-
gado: la obra es otra, alentadora y 
remediadora, de caridad y de estí-
mulo. 
J. N. Aramburu. 
9 6 
OBISPO 83, ESQUINA A COMPOSTELA 40, 
Ha recibido otra remesa e^léndida de telas de verano, 
M u s e l i n a s b o r d a d a s b l a n c a s y de color; O r g a n -
díes e s t a m p a d o s , u l t i m a novedad; W a r a n d o l e s de h i -
lo, b l a n c o s y de color; C o r t e s de vest ido, e n c a j e s de 
p u n t o bordados; C o r t e s de B l u s a s bordadas ; S e d a -
l i n a s , C é f i r o s , P i q u é s b l a n c o s y de colores, S a t e -
nes franceses; V i c h y s , I r l a n d a s de h i l o y a l g o d ó n . 
P a r a e l ca lor , t enemos frescos C l a n e s de hilo, p i n t a -
dos boni tos . P a r a v e s t i r C a m a s , S a l o n e s y H a b i -
t a c i o n e s , 6íLa C r a n S e ñ o r a " c u e n t a con u n g r a n 
s e r t i d o d e B r o c a t e l e s de seda; R e p e s de l a n a , Y u t e s 
de a l g o d ó n , C r e t o n a s , C o r t i n a s , C o l g a d u r a s , 
S o b r e c a m a s de C u i p u r , de O l á n y de P u n t o , 
T a p e t e s , P a ñ o s de s i l l ó n é i n f i n i d a d de a r t í c u l o s , to-
dos b u e n o s y a precios s u m a m e n t e ba ra tos . 
c 1C00 alt et-lo 
•tV'Á ¡hombre! ¡< á!—Se qnoja usted 
de vicio. ¿Qtie le amarga el tabaco? 
¿ q u q no arde bien-? ¿que parece ./o-
rvo.... ¿Kso es porque no ha probado 
usted el rico tabaco de L a F¡or de A. 
Fevuúndez v Garcfu* que tiene su 
fábrica en Neptuno, 170 y 172. E n 
cuantó pruebe esa marca, no fuma 
de otra, y se queda tan contento. 
Ecos ie í I H T e í í í ^ 
Contra los grandes tonelajes y los 
grandes cañones 
Mientras en el mundo nava] exis-
te como más generalizada la teo-
ría de que sólo pueden ser úti-
les en las guerras navales del porve-
nir como bucpies de primera línea los 
grandes acorazados y cruceros, el 
bien conocido ingeniero naval italia-
no Lorenzo d'Adda, de acuerdo con 
Sir Wllliam White, contradice esa 
teoría. 
El señor Adda acaba de regresar 
del Japón donde ha permanecido diez 
y ocho meses y tenido durante ellos 
amplia ocasión para aprender direc-
ta nieute las lecciones que la última 
guerra ha podido dar á un perito y 
á un costructor naval de su mérito. 
Estuvieron durante algunas sema-
nas á bordo del "Mikasa", famoso 
buque insignia*del Almirante Togo, 
y en su opinión poco nuevo han ense-
ñado lo combates en las inmediacio-
nes de Puerto Arturo y en los estre-
chos de Corea. 
De lo que vio y oyó, tiene la impre-
sión de' que hay necesidad de dar 
mayor potencia á la artillería secun-
daria, apreciando la exigencia de 
mayores velocidades para los buques 
tanto por el objetivo estratégico co-
mo por el táctico, así como también la 
conveniencia de reforzar la protec-
ción extendiendo el acorazamiento en 
la cintura de un extremo á otro del 
buque. 
Pero en lo que respecta al tamaño y 
tonelaje de los futuros buques de 
combate, él no es partidario de su au-
mento. Pues cree que tres buques de 
18.000 toneladas son más que dos 
"Dreanougkt * de 19.000, y conside-
ra una insensatez arriesgar dos mi-
llones de libras en una sola unidad 
de combate que puede irse á pique 
con sólo tropezar en una piedra ó 
por el choque de dos torpedos AYhi-
tehead bien dirigidos en un momen-
to propicio. 
Los tres buques de combate de 13 
mil toneladas en conjunto, llevan la 
misma cantidad de artillería y pue-
den ir más protegidos y tener más 
velocidad que dos de 19.000; y res-
pecto á la superioridad de valor es-
tratégico y táctico de aquéllos sobre 
éstos, no hay que hablar. 
Este distinguido ingeniero naval 
italiano analiza la batalla de Tsushi-
ma, y pone de manifiesto que Togo só-
lo poseía cuatro grandes acoraza-
dos que llevasen cañones de 12 pulga-
das ó sea de 30 cm. (16 cañones en 
total), mientras que el almirante Rot-
jestvenky disponía de siete acoraza-
dos, llevando 28 cañones de dicho ca-
libre, y, sin embargo, la flota más pe-
queña prevaleció sobre la más gran-
de, principalmente, debido al efecto 
destructor del fuego de la artillería 
mediana de 8 y 6 pulgadas (20 y 15 
centímetros). 
En esta clase de artillería secun-
daria era la flota, japonesa mucho más 
fuerte, pues llevaba 170 cañones con-
tra los 110 del mismo tipo que llevaba 
la flota rusa cuando ambas libraron 
el combate. 
La causa más determinante 'iel éxi-
to según este crítico, fueron los cru-
ceros acorazados japoneses nue J or-
zaron á los buques rusos á ponerse 
al alcance de los cañones do la encua-
dra de Togo en la primera rutpte de 
la acción y hace constar que todos 
los oficiales japoneses que ton;arc-n 
parte en los hechos ó los presenciaron 
aseguran que el fuego más eficaz y 
sostenido fué el hecho por l^s caño-
nes de 8 y 6 pulgadas á la máxima 
distancia de 5.000 metros que se acor-
tó aun más durante el curso de la ac-
ción. 
(Diario de la Marina, de Madrid) 
Un ejemplo digno de ser imitado. 
Para nadie son un- secreto los be-
neficios incalculables que á la agri-
cultura producen los pájaros que 
destruyen y libran á los cereales de 
los efectos destructores de los insetos. 
Los agricultores saben por expe-
riencia que merman sus cosechas la 
guerra despiadada que la codicia in-
dustrial tiene declarada á las aves. 
Los gobiernos de Francia, Italia, Bél-
gica y hasta el de Turquía, han tra-
tado con leyes severas de poner re-
medio á esta cruel persecución contra 
los pájaros. 
En España también se han publi-
cado leyes para reprimir ese mal; pe-
ro desgraciadamente son letra muer-
ta, pues constantemente en determi-
nados establecimientos y tabernas se 
exhiben en los escaparates con el ma-
yor descaro barreños enormes de pá-
jaros para el consumo. 
Hay otro dato que revela en este 
punto la cultura de nuestro pueblo. 
Por paseos y jardines públicos pue-
den verse chiquillos provistos de t i -
radores de goma, que cargan de gui-
jarros y perdigones, entregándose al 
bárbaro sport de derribar pájaros, 
destrozando al mismo tiempo el ar-
bolado. 
En algunas capitales, pocas por des-
gracia, las autoridades se preocupan 
de este importante asunto, y así en-
contramos en el "Boletín Oficial" de 
Santander, la siguiente circular, que 
harán bien en aprovechar los alcal-
des y maestros de nuestra provincia: 
"Procederán inmediatamente los 
alcaldes al cumplimiento de la ley de 
19 de Septiembre de 1896 en su ar-
tículo segundo, ó sea lo siguiente: 
"En las puertas de los Ayunta-
mientos se pondrá un cuadro en que 
se lea: 
"Los hombres de buen corazón, de-
ben protejer la vida de los pájaros 
y favorecer su propagación. 
"Protegiéndoles, los labradors ob-
servarán como disminuyen en sus 
tierras las malas yerbas y los insec-
tos. 
"La ley prohibe la caza de pájaros 
y señala pena para los infractores. 
" E l Alcalde y demás individuos del 
Municipio serán responsables del 
constante cumplimiento de esta or-
den. 
"Igualmente dispondrán los alcal-
des, que con letra muy clara, se c lo-
que un cuadro á poca atlura en das es-
cuelas, en que se lea lo siguiente: 
"Niños, no privéis de la libertad á 
los pájaros no les martiricéis y no les 
destruyáis sus nMos. 
"Dios premia á los niños que prote-
jen á los pájaros, y la k y prohibe que 
se les cace y se .Icslruyan sus nidos y 
se les quiten sus crías. 
"Tanto el Alcalde como la Junta 
local de instrución públiea, y muy es-
pecialmente el maestro respectivo, so 
rán los responsables del constante 
cumplimiento de esta orden." 
A continuación se reproducen los 
artículos en que se recuerdan las mul-
tas y penalidades que por la ley de 19 
de Septiembre de 1896, se impone en 
esta materia. 
Es una iniciativa dip:na de aplau-
so y merecedora de imitarse, con lo 
cual no solo se presta un gran servi-
cio á los intereses de la agricultura, 
sino que se labora por la educación 
de los sentimientos del pueblo. 
El Diario de Avilés. 
C A R T A A B I E R T A 
Al señor J. N. Aramburu. 
Leo siempre con profundo interés 
los notables escritos del profundo 
pensador y galano escritor señor J . 
X. Aramburu., colaborador fecundísi-
mo del Diario de la Marina. 
Aplaudo y admiro su labor morali-
zadora, aunque no siempre convenga 
su criterio con el de muchos de sus ad-
miradores y me reconozco impotente 
para medir mis pobres armas litera-
rias con las vigorosas y contundentes 
del incansable fustigador de las mi-
serias, errores y desaciertos de nues-
tro pueblo, nuestra política y nues-
tros gobiernos. 
Y como no es este mi ánimo, me 
permitirá el señor Aramburu llamar 
su atención sobre las terribles acusa-
ciones que lanza, tal vez mal infor-
mado, sobre el "Asilo de Corrección 
de Niñas de Aldecoa". 
Es muy cierto que el destartalado 
edificio no reúne las condiciones hi-
giénicas que exigen establecimientos 
de ese género. También es verdad 
que pudiera mejorarse mucho la si-
tuación económica de aquella casa. 
Pero de ^ 
de Aldecoa" es un L ^ / 1 " ^ 1 
tanta distancia c o m o ^ f ^ ha 
Guanajay", que Seffún ' d 
ñor Arambun!, es un^aut o d ? el 
eion la más abyecta y rÍe COr̂ P 
a nna casa donde se resiiir? 
aroma de las virtudes L ' * 1 ^ 
mo de la obscuridid tlanas' co 
frío calabozo ai a ^ ^ f ' - ' - ; ^ * u 
e* luz y amor, s S ^ ^ a d J 
virtud que purifica q re^üera 
Muchas de las cosas que n í ^ , 
cansable periodista para G n ^ 6 el ^ 
En toda Aldea—en toda vecindad, hav 
ejemplos vivientes de lo que el Liquozo-
ne puede hacer. Donde quiera que esté, 
no es necesario vaya muy lejos para en-
contrar alguna persona á'quieu haya cu-
rado. 
Húblele á alguno de estos curados; qui-
zás se hallen algunos entre sus amibos. 
Pregúnteles si le recomiendan ensayar el 
Liquozone. O déjenos que le demos jrra-
tis la primera botella, para que conozca, 
en Vd. mismo, su poder. Si necesita es' 
ta ayuda no «íruarde mAs; no continúe 
enfermo. Permítanos que le demostre-
mos como hemos demostrado á millones 
de personas, lo que e] Liquozone puede 
hacer. 
Mata los Microbios Patógenos 
E l solo contacto con el Liquozone mata 
todos los microbios que causan las enfer-
medades, pues estos son de origen vege-
tal. Sin embargo, para el cuerpo humano 
el Liquozone no es solamente inofensivo 
sino útil en extremo. Esta es su distin-
ción peculiar, Los germicidas corrientes 
son venenos cuando se toman internos. 
A esto se debe el que las medicinas seaii 
tan poco efectivas en las enfermedades 
micróbicas. E l Liquozone es. estimu-
lante, vitalizador y purificante; pero no 
existe microbio de enfermedad que 61 no 
pueda matar. 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
solamente de gases, que se extraen de los 
mejores productores de oxígeno; dióxido 
sulfúrico y otros gases germicidas. 
E l procedimiento de fabricación re-
quiere el empleo de grandes aparatos y un 
penode de 8 á 14 días. 
E l objeto de este procedimiento es 
combinar de manera tal los gases con el 
líquido, que introduzca en el sistema, en 
forma estable, un poderoso é inofensivo 
tónico-germicida. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liquozone en América y otros países 
E s t o y B i e n , 
'Y lo deToo al LIQU020HE." Este es un dicho muy comente. 
después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró 
una y otra vez, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que )o 
necesitase. Y hemos gastado míls de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que más de 11.000,000 de botellas han 
sido empleadas en su mayor parte, en los 
dos últimos años. Hoy "es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden reíerir lo 
que el biquozone ha hecbo. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido íl los 
ataques de los gérmenes, el origen de nu-
merosas enfermedades. 
Casos en que debe emplearse 
Estas son las enfermedades en las cua-
les ha sido más empleado el Liquozone. 
En ellas es donde ha adquirido su gran 
reputación. En todos estos males supli-
mos gratis la primera botella. Y en to-
dos, sea cual fuere su periodo, ofrecemos 
á todo el que lo use, un ensayo ulterior 
de dos meses, sin arriesgar un solo cen-
tavo. 
^tma A . Enfermedades intes-
Abceso-Anemia tíñales. 
Almorranaa-An^ina Enfermedades Conta-
B r o n q m t i s - B l e n o r r á - glosas. 
r ^ P 3 " « . Escrófula 
Cincer-Catarro Gonorrea-Gota 
Caspa L a Q r i p p e 
CAlcalos en la Ve)iga Leucorma 
Disent ir ía-Diarrea Neuralgia 
Dispepsia Pituita-Influenza 
Dermatosis Reumí t i coPapera -Pa lud i smo 
Envenenamiento de laReuraatismo 
bangre Resfriados-Tos 
Eczema-Erisipela Sífilis 
Enfermedades - Cutá-Tuberculosis 
neas. Toda clase de Fiebres 
Enfermedades de laTuraores-Ulcerai 
uarganCa. Tisis 
Igualmente en l a mayoría de las diferentes 
formas de las siguientes: 
Enfermedades de los Ríñones , Enfermeda-
des del H í g a d o , Enfermedades del E s t ó m a g o . 
Enfermedades de la Mujer. 
Fiebre, Inf lamación ó Catarro, Impureza y 
Envenenamiento de la Sangre, indican, gene-
ralmente, un ataque do gérmenes . 
E n la Debilidad nerviosa el Liquozone obra 
como vitalizador, obteniendo maravillosos re-
sultados. 
Gratis una botella de 50 centavos 
oro americano. 
Si necesita Vd. el Liquozone, y no lo 
ha tomado antes, sírvase enviarnos este 
cupón. Le enviaremos una orden para 
que un Droguista de esa localidad le 
entregue, gratis, una botella de 50 centa-
vosoroam., laque nosotros pagaremos al 
Drofuista. Este regalo lo hacemos pa-
ra convencerlo; para dejar que el pro-
ducto, por sí mismo, demuestre lo que 
puede hacer. E n justicia á sí mismo 
sírvase aceptarlo sin dilación, pues ésto 
no lo obliga en nada para con nosotros. 
E l Liquozone se vende á 50 centavos 
y $1 Oro Am. la botella. 
Corte este Cupón 
Llénelo v mánde lo á The Liquozone 
Company, 45S—461 WabashAve, Chica-
go, Ú]., E . U. A . 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el Liquozone; pero si 
ustedes quieren facilitaima. gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
1000. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
as 
Este ofrecimiento es solamente & lo? que ja -
más lo han tomado. A cualquier Médico ú llos-
piial que aí>n no es té usando el Liquozone ten-
dremos mucho gusto en laci l i társelo para su 
ensayo 
encontraíá en AHecoi" 
Ha* infelices y d e S i . H qUellas " i 
Warde Dios ¿onTreSot s??" ha 
cuica con las palabras v l i • Ias ^ 
dignidad de la S / l 
más bello ornamento d f j?*0*' * 
bajo, el horror al vicii L u ' al tT* 
las labores de sti S ' 8e f ^ 
con el premio y ¡1 c a ' s e s ! i m ^ 
.Y prudente y n ^ a t ^ ; ^ a ? 0 vas corporales. 1 afllcti-
Una junta de damas de la n. • 
sociedad de la Habana se mft ^ 
trabaja con celo por el i w 0 'ma ¡ 
las asiladas y les busc de 
casas de confLn¿ donde 
radamente ganar el s u s S v ^ 
proporciona y facilita medios J*3 
asegurar su porvenir para 
Allí no tienen, no pueden tener iJ 
. ^ r las escenas desagradables del J 
o de Guanajay, que con tan v ivoá^ 
lores ha descrito tantas veces eHn2 
ne escritor. Los salones dorn i S 
limpios y aseados son vic.ilaT, °riOS 
tantemente por las encargada 
tanas y heroicas de aquellas infeW 
ninas Lo que no hace la concienc ' 
del deber y el aprecio de la nron! 
dignidad lo alcanza el ojo avizo?* 
siempre vigdante de la ¿ e sacrificó 
su propia comodidad y descanso al 
sneno tranquilo y sosegado de aque 
Has desheredadas de la fortuna 
Aquellos dormitorios, aquellas sa-
as de estudio y aquellas aulas no son 
los que nos cuenta de otros asilos el 
ilustre colarobador del Diario j 
mas bello orden, la más severa disci-
pima, el amor y la paciencia, presiden 
tocios los actos que en ella se realizan 
bi el señor Aramburu hiciera m 
visita al Asilo Aldecoa, reformaría se-
guramente el juicio equivocado que 
sobre su dirección moral ha emitido 
en un artículo de ayer, publicado en 
la edición de la tarde del referido pe-
riódico. La mayor parte de las niñas 
allí asiladas son conducidas á la fuer-
za y muchas de ellas, en verdad, han 
perdido el tesoro inapreciable de la 
inocencia y llevan sus almas mancha-
das con el feo borrón del pecado 
degradante, pero todas ó casi todas 
las primeras á los pocos días de ha-
llarse en el encierro forzoso se en-
cuentran si no contentas, al menos re-
signadas, dejando de ser para ellas 
una cárcel el Asilo. 
Las segundas nunca se mezclan con 
las primeras, que si inquietas y rebel-
des, han conservado aún la joya del 
pudor. Hay entre estas y las enfan-
gadas con el lodo inmundo una ba-
rrera infranqueable. Las degradadas 
no se confunden jamás con las ino-
centes. A estas se las preserva de 
caer en el abismo y encuentran ea 
aquella casa lo que la sociedad co-
rrompida les niega y padres sin en-
trañas les enseñan. A aquellas se las 
aparta de la senda del vicio, se las 
eleva, se las ennoblece, se las purifica, 
á fuerza de abnegación y sacrifi-
cios de las santas mujeres que bajo el 
purísimo escudal del honroso hábito 
que visten, guardan tesoros de amor, 
de compasión y pureza para aquellas 
infelices arrojadas de una sociedad 
egoísta y cruel ó del hogar paterno 
más cruel, egoísta y criminal. 
Hemos escrito las líneas que prece-
den porque estamos bien enterados 
de lo que es el Asilo de Aldecoa en lo 
que se refiere á moralidad y educa-
ción, único punto de vista de mis m-
dicaciones y porque hemos admirado 
más de una vez la labor mentisima 
que allí emplean las religiosas ciel 
Buen Pastor, muchas de ellas cubanas 
que honran con sus virtudes la ne-
L A M E J O R 
P R E P A R A C I O N 
el 
para conservar, restaurar 
embellecer el cabello es 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer-
Conserva la 
cabeza libre 





cabe l lo . 
Cuando el cabello se po^ 
seco, claro, marchito ó 
le devuelve su contextura 
original, estimulado u 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea el 
Vigcr del tabelle 
del Br. 
Euplanta todas laB 
preparaciones y Pfa ' ^ 
favorito de las señoras y 
balleros. Brc*. 
p r o b a d 1» célelirf , « 1 
üiAKIO D B L A NlAKíNA.—iSflicióri de la tarde.—Mayo "28 de 1906. 
cue las vió nacer y porque abn-
L la convicción de que el señor 
f8 mbnru reformará su juicio sobre 
^ A s i l o de Aldecoa, al que, no bien 
• femado, llama "pudridero de al-
ha sido nuestro ánimo molestar 
lo más mínimo la susceptibilidad 
H honrado periodista que amante 
¡t las buenas causas y celoso del bien 
paisanos, viene sosteniendo lia-
tiempo una campaña moralizadora 
f i vez no comprendida ni mucho me-
apreciada por los encargados del 
Pf n'público, pero alabada, admirada 
. muchas veces bendecida por los 
? e se interesan por las buenas eos-
^ll ibres el buen nombre de esa so-
êdad y el porvenir de esta tierra. 
Lorenzo Charbonier. 
Habana, 25 de Mayo de 1906. 
' ^ T t i e m p ó 
ffabana, Mayo 27 de 1906» 
En la oficina de la Estación Meteoro-
Uteica fie la República, se nos ha facllí-
¡SLlos siguientes datos sobre el escado 
Jel tiempo durante el día de ayer: 
Máx Mín Med 
Termórnelro centíírrndo.. 
Tensión del vapor de 











Barómetro corregido í 10 a. 
m. m 1 -1 P-
m. 758.24 
m. 758.00 
Vicnio predominante S. 
{ju velocidad media: m. por sa-
cando 5.6 
Total de kilómetros 470 
'Lluvia, m. m 0.0 
D É P M V m C Í A S 
SANTA CLAHA 
De Yaguaramas 
Con gran entusiasmo se celebraron 
en este poblado dos días de fiesta que 
jamás olvidaremos. 
El día 19 á las cinco de la tarde, 
nos dirigimos, á la estación del ferro-
carril á esperar al señor Obispo .de 
Cienfuegos señor Aurelio Torres y 
Saez; á las cinco y treinta llegó el 
tren que conducía al deseado huésped 
á quien el señor Fernando Lera, en 
represent.-ición de la sociedad " E l 
Liceo" dirigió la palabra, manifes-
tíbclole el gusto con que le recibía-
mos. 
•De la estación fué acompañado el 
señor Obispo hasta la casa de los 
marqueses de la Real Proclamación, 
donde fué visitado por todos los ele-
mentos valiosos de esta localidad. 
A las nueve de la noche dio 
principió la función que el Sr. Guz-
"mán, digno representante de la fá-
brica de cigarros de Cabanas nos pro-
porcionó con un "Cinematógrafo 
Lamiere" 
A las doce de la noche se dirigió el 
pueblo en masa á saludar el nuevo 
día 20 de Mayo, dando vivas á la 
independencia. 
El día 20 de Mayo 
A las ocho de la mañana nos diri-
gimos á la iglesia de los Dolores, re-
cientemente edificada por el señor 
.Aífjrqués de la Real Proclamación, 
para presenciar el bautizo del edifi-
cio. 
L1 señor Obispo fué quien se en-
cargó del acto, dando luego comienzo 
á la misa. Infinidad de fieles está-
bamos oyendo el santo sacrificio y en 
el intermedio el señor Obispo nos pro-
mmció un elocuentísimo discurso ha-
ciéndonos manifestaciones y reflexio-
nes propias de todo ser que como él 
posee una cultura eminentemente de-
licada, dió gracias al pueblo por la 
ovación de que era objeto, pronun-
ciando tambéin palabras de elogio 
para el señor Marqués por aquella 
obra que traí á los pueblos la civi-
lización. 
A la una de la tarde comenzó el bai-
le infantil donde tuvimos el gusto 
de oir las elocuentes frases de fra-
ternidad, unión y poncordia que el 
señor-Obispo nos dirigió en su visi-
ta de despedida. 
Fué obsequiado con excelentes dul-
ces y champagne, y á las dos fueron 
á despedirlo á la estación del ferro-
carril la Directiva en pleno de la so-
lad " E l Liceo", con su tan que-
rido Presidente señor José Don y. el 
pueblo en masa; allí estaban con-
gregados todos los elementos de va-
ler de este pueblo y barrios comarca-
nos. • 
El baile 
A las nueve de la noche comenzaron 
á desfilar por los salones de " E l L i -
ceo" grupos bellísimos, semejando 
bando de palomas, cuyos nombres ha-
cen el ornato á esta crónica. 
Entre la' concurrencia veíanse las 
señoritas Aurora, Herminia, María y 
Juana Leiva del Sol;Cuca y Geor-
gina Fernández, Paulina, Fara, Eloí-
sa y Adelina Roque, Mary Tintoré, 
Antonia González, Ramona Pérez, 
Rafaela Garba jal, Rosarito Gracia, 
María, Engracia y Amparo Rivero, 
Casilda Hernández Angela Catana, 
Sofía Chaple, Socorro Baldoquín, 
Angelita Pér^z, Juana Leiva, Gui-
llermina ügarte, Amalia, Juanita y 
María Madruga, Narcisa Esté vez, 
Ana María Valdés, Caridad y Mar-
garita García, Emilita Valdecilla, 
Rosa y Maltilde Sordo. 
Entre las damas tuvimos el gusto 
de saludar á las respetables señoras 
Díaz de Don, Valdecilla de Portilla, 
Dubie de Gómez, Montesino de Ro-
dríguez, Santamarina de Zanabria, 
Delgado de Ibáñez, la del doctor L i -
nares, Arrubarena de Trueba, de 
Montano, de Rivero, de Veiguela, de i 
Baldoquín, de Leiva, de Madruga, de 
Fernández, de Menéndez, de Zabalza 
y otras muchas señoras y señoritas 
que siento no poder acordarme. 
Hubo disparos de fuegos artificia-
les toda la noche y verdadero de-
rroche de dulces y licores. La orques-
ta que hizo la delicia en tan simpáti-
ca fiesta, fué la del inteligente direc-
tor señor Bermúdez, que estuvo admi-
rable. Los carnets lindísimos; orgu-
llosos deben estar cuantos pertenecen 
á la naciente sociedad "Liceo de 
Yaguaramas". 
Visitas 
Hemos tenido las siguientes: la del 
señor José Inés Díaz, la de Casabue-
na, el señor Tamés y Vega, de Guya-
bales; el señor Lombilla, Casó, Arras, 
y doctor González, de Real Campiñ i ¡ 
las señoritas Fernández de Pueblo 
Nuevo; y de Aguda de Pasajeros, las 
Stas. Otán, las Stas. Carol, Isabel y 
Carlota, el Dr. Linares, el Sr. Viiche 




Anoche chocaron en el paseo del 
Malecón, próximo á la calle de Gerva-
sio, dos automóviles que venían en di-
rección contraria, resultando del acci-
dente varios heridos, y averiados am-
bos vehículos, propiedad, uno, de don 
Francisco Franchi Alfaro, que lo guia-
ba, acompañándole don Eugenio Can-
tero Herrera, don Pablo Moliner, don 
Orlando Morales Perdomo y don José 
Mar Himero y Morales ; y otro, de la 
Compañía "Havana Automóvil", guia-
do por el mestizo Cándido Conill Vie-
ra, y en el cual iban don Oscar Ro-
dríguez Morejcn, en unión de cuatro 
familiares, tres de ellos señoritas. 
A causa de este accidente, resulta-
ron lesionados don Oscar Rodríguez, 
en el ojo izquierdo; don Cándido Co-
nill,.en el muslo izquierdo; don Euge-
nio Cantero, en la oreja izquierda; don 
Pablo Moliner, con una contusión en 
la frente, y don̂  Orlando Morales, con 
una contusión en el costado derecho. 
Los lesionados fueron asistidos en el 
Centro de Socorros del segundo Dis-
trito, por el doctor Carreras, quien cer-
tificó que su estado era leve, con nece-
sidad de asistencia médica. 
Las señoritas que acompañaban al 
señor Rodríguez resultaron ilesas, aun-
que alguna sufrió un fuerte desmayo 
á causa del susto. 
Quemaduras 
La menor Blanca Esperanza Jerazo 
García, de 12 meses, sufrió quemadu-
ras leves en diferentes partes del cuer-






E l Parque estará 
abierto de 5 de la 
tarde á 12' de la no-
che. Los días festi-
vos desde las 11 de 
la mañana. Precio 
de entrada 20 cts. 
p a r c a n / e a r u 
Ahorcado 
En la casa núm. 04 de la calzada de 
Luyanó apareció ahorcado ayer el 
blanco Agustín Roig Navarro, de 75 
años de edad. 
Según carta que dejó escrita, tomó 
tan fatal resolución per encontrarse 
enfermo desde hace tiempo. 
Con una cobilla de hierro 
El blanco Miguel «Maestre, vecino 
de Santo Suarez núm. 20, agredió con 
una cobilla de hierro á Valentín Ro-
dríguez González, en los momentos en 
que éste, salía de la casa Jesús del 
Monte causándole la fractura de 
la sexta costilla del lado izquierdo y 
una herida. 
El agresor, que fué detenido, ingre-
só en el Vivac, á disposición del Juez 
de Instrucción del Distrito. 
Rodríguez supone que la agresión 
tenga por causa no haberle pagado el 
alquiler de una habitación., 
Daño en la propiedad 
En la calle de Empedrado, esquina 
á Habana, fué arrollado por el tranvía 
núm. 89, de la línea de San Francisco 
y San Juan de Dios, el coche de plaza 
núm. #1,081, que conducía Bernabé1 
Olesa. 
Ambos vehículos sufpieron averías, 
siendo,, responsable del accidente el 
motorista Marcelino Torres, por llevar 
el tranvía á gran velocidad, según su 
propia manifestación. 
Torres fué remitido al Vivac. 
Reyerta entre Mujeres 
En la calle de Picota, núm. 6. sos-
tuvieron una reyerta, promoviendo 
gran escándalo, que dió lugar á la in-
tervención de la Policía, la morena 
-aaría Francisca Cuesta, la blanca Ma-
ría Díaz y Díaz y la mestiza Benita 
Piquero, de la que resultaron todas 
lesionados levemente. 
Muerte sin asistencia médica 
Ayer tarde falleció, sin asistencia 
médica, en la casa Villegas 10.3, el 
blanco Antonio Sabio Piñón, de Espa-
ña, y de 32 años de edad. Su cadáver 
se remitió al Necrocomio. 
Juan Soto Piñón, primo del inter-
fecto, dice que éste se había sentido 
enfermo en la mañana de ayer, por lo 
que tomó un purgante de magnesia de 
Herrera, falleciendo á las pocas horas. 
Robo 
En la habitación que en la casa Ga-
liano núm. 14 ocupan Mateo Mella 
A guiar y su hijo Ramón Mella Rodrí-
guez, se cometió un robo durante su 
ausencia, consistente en 15 pesos pla-
ta y varias piezas de ropa. 
Se desconoce á los autores del robo. 
Un cochero lesionado 
A l espantarse el caballo que tiraba 
del coche de plaza núm. 602, fué arro-
jado del , pescante del mismo el con-
ductor Fernando González García, ve-
cino de la calzada de San Lázaro nú-
mero 217. 
González, en la caída, sufrió lesio-
nes en la ceja y párpado del ojo iz-
quierdo, de pronóstico grave. 
El hecho ocurrió en la calzada de 
Belascoaín, esquina á San José. 
F 1 Í O í N T O N _ J A I - A L A I . 
Partidos y otúnieias que se jugarán 
mañana martes 29 de Mayo, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. . 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
ség^indo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Se avisa á los señores abonados que 
la localidad de la función que dejó de 
celebrarse el domingo 13 del actual 
se canjearán por entradas de la fun-
ción que se ceebrará el martes próxi-
mo. 
Para la última función de la tempo-
rada, que será el jueves 31, se les re-
servarán á los señores abonados sus 
localidades hasta el mismo día á las 
4 p. m. 




La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO.0 
115 Fulton St., New York, ü . S. A. 
Lo ?end:n iô ss los draguküu 
PERFUMERIA RIEGER 
Frankfurt/a Main. 
Entre los artículos que han dado fa-
ma universal á la casa de Sieger, figu-
ra en primer término ElJabón Crifitali-
no Transparente, que entre todos los 
jabones de tocador, es incuestionable-
mente el más puro, agradable é higié-
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el hecho, entre otros, que muchos 
fabricantes hantratadode imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al público una mezcla nociva 
de aceite de coco de más ó menos pure-
za, con un poco de alcohol. 
No Cs el hermoso exterior ni la trans-
parencia absoluta del Jabón Cristalino 
Transparente que constituye su mayor 
mérito, sino su calidad intrínseca, pro-
cedente de los excelentes materiales 
que entran en su composición. Es neu-
tral, suavísimo, de un efecto en extremo 
agradable y de un perfume uatural 
discreto, que nunca cansa. 
La completa elaboración de este fa-
moso jabón requiere más de un año, 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimiento y curación en 
estufas graduadas. Tratado así el Ja-
bón Cristalino Transparente, resu'ta 
indestructible en todo clima y puedjQ 
aprovecharse y conserva su perfiutM) 
hasta el último pedacito. 
Los mejores jabones perfumados—y 
Rieger también los fabrica—por su 
elaboración sencilla y económica, com-
parada al procedimiento que se aca-
ba de explicar, son de por sí más bara-
tos que el Jabón Cristalino Transpa-
rente, sin embargo, se venden á pre-
cios elevados debido al empaque dé 
gran lujo con que se presentan al pú-
blico. El resultado es que el Jabón 
Cristalino Transparente, no solamente 
es más barato que los jabones intrín-
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que los supera por mucho en duración 
y efectos higiénicos. 
En la actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y la Unión Americana, 
consumen más Jabón Cristalino Trans-
parente de "Eieger", que jabones más 
ó menos transparentes de procedencia 
inglesa y americana. 
El Jabón Cristalino Transparente es 
por excelencia el jabón del gran mun-
do, figurando entre sus consumidores 
las personas más exigentes de la alta 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos los establecimien-
tos de importancia de la Habana y del 
interior. 
Kepresentantc en la Habana: 
Qoeme Bou> 
L A M P A R I L L A . 22 , A L T O S 
c 1065 alt 24-21 My 
E l mirtido m á s completo y elegante igjüé se fia visto hasta el d í a , á previos m a / réUMCÍiíté 
P a p e l moda j i a r a S e ñ o r a s y Seiloritas, t i m b a d o en relieve con caprichosos m o n v j r a m Í ; Í . 
> b i a y í f t o u z a , TELEFONO 675. 
904 
del verano las agradables brisas del 
Bntre Ea atmósfera sofocante de la ciudad y eí fresco deíicíoso 
le! Parque Palatino, el termómetro señala todos Eos días 
una diferencia de cinco ¿rados. 
Montana rusa, Templo de la risa, Carrousel eléctrico, 
Teatro de variedades, "Tívoli", Cinematógrafo, Ferroca-
carril en miniatura, cochecitos cou chivos, Cuesta abajo 
express, Viaje al paraíso, Tranvía aéreo, Laberinto de 
Creta, Ingenio ' 'La TiuHja", Tiro al blanco. Tiro de pi-
chón, Pim-pam-pum, Palmista, Lamv tennis, Gimnasio 
al aire libre, Juegos de bolos americanos y otros muchos 
atractivos. 
% Diez automóviles 
ffl continfian haciendo 
H viajes del hotel "Pa-
|1 saje" íí Palatino. De 
y Vilianueva á Pala-
tino hay trenes cada 
hora, desde las 8 y 
15 hasta las 12 y 15 
P. M. 
E N E L 6 B A N R E S T A U R A N T DE PALATINO 
SE S I R V E N ALMUERZOS, COMIDAS y B A N Q U E T E S A P R E C I O S MODICOS 
c9S3 »l t My 2 
20 
MtLA ES CUITA EN msm 
— POR — 
i contiena í 
fonXasp<?1'â 9 por la lógica tranquila 
fcipn?Ue^11^a expresaba su pensa-
^ el exclamó: 
n'n eí0 ^ me Pei,teneces! ¡llevas 
(ias ífíbre! ¡eres mi mujer! Tú olvi-
qn wmenOS tu caPricho- Hay le-
H nr bes obe(:lecer, lazos religio-
Í0%erOn-eSas sociales que no puedes 
Jyr sm mi consentimiento, 
-^¡nf? te suplico que me le des. 
I W l f t i ^ u 8 Cllle consienta en devol-
--Sí erta,(1' eu divorciarme! 
de \ .esa sera â solución más dig-
* ^ lad y 0tro" * Quieres retenerme 
-MVípiT ue nomnre serias 
^ r e s J í 8 esa Pretensión? No el que 
^aliflL • Que venero y que amo en 
blor no î '011 todo el afecto que mi 
N e n n absorbido. ¿Quieres impo-
jHlo v *J.lnatrimonio insoportable, re-
^ d e t í ^ P a h l e ? Eso no sería digno 
í V n a f ^ Xos hemos explicado 
0 £il¿ i y C011 toda franqueza, y 
^ ^ conclusión. 
—|Ab, desgraciada! exclamó él; en 
tu cálculo egoísta y frío me olvidas á 
mí qne te amo siempre. ¿Crees que 
me voy á resignar tan fácilmente á 
que te entregues á un rival? He discu-
tido contigo hasta ahora, y procurado 
hacerte ver los peligros que corres. 
Pero si yo á mi vez dejo hablar á mi 
corazón, me dará otros consejos que 
mi razón. Me has declarado con una 
tranquilidad que raya en cinismo, que 
quieres ir á vivir con otro hombre, 
porque no eres dueña de tu voluntad, 
y que antepones el amor á cualquier 
otro sentimiento. Pues bien, yo puedo 
hacerte una declaración semejante. 
Para mí no hay otra mujer que tú. Te 
diste con toda libertad á mí y yo te 
poseo con arreglo á las leyes y á la 
religión. Y puesto que hemos llegado 
á no tener en cuenta ni los sentimien-
tos ni los derechos y que en este de-
bate triunfa solo la animalidad, yo te 
declaro que para que otro hombre te 
pueda arrancar de mi lado, tendrá 
que empezar por matarme. 
Ella hizo un gesto de sorpresa y se 
q^iedó turbada. 
. —¿Vas á emplear violencias? 
—Si me obligas á ello,.¿por qué no? 
;Sin titubear! 
Ella fijó los ojos en su marido y el 
relámpago qúe despidieron sus ojos 
les deslumhró. 
—¿Qué pretendes hacer? 
El respondió con serenidad: 
—Me figuro que lo sospechas un po 
co. Voy á tratar de deshacerme del 
vizconde. 
—¡ Ah! ¡ eso no lo consiento yo! 
—Me gustaría saber cómo te opon-
drías. 
—Si no obtengo de tí que renuncies 
á un duelo, se lo exigiré al vizconde. 
-^-Y si es tan vi l y cobarde que con-
sienta, yo me encargo de obligarle á 
batirse conmigo. 
—¡Ah, ten cuidado! ¡No me apures 
la paciencia! Te repito que no quiero 
que os batáis por mí. 
—¡ Mucho miedo tienes por él! 
—¡ Ay Dios! ¡ Tanto temo por t í ! . . 
La idea de qué uno y otro corráis pe-
ligro, y eso por culpa mía . . . ¡jamás, 
lo oyes, jamás! 
—¡Pero que loca estás! ¡De qué me 
serviría la vida si destruyes mi feli-
cidad? Es preciso que comprendas 
que no puedo consentir en vivir sin tí. 
Te amo tanto, que si renuncias á se-
pararte de mí, trataré de olvidar esa 
locura pasajera, y confío en que te la 
haría olvidar á tí también. Tú me ha-
blas de tu amor, ¿y qué vale al lado 
del mío? El tuyo te arrastra á desga-
rrarme el corazón para correr á una 
locura-, el mío tiene la abnegación de 
sufrirlo todo para traerte á la razón. 
Compáralos. Hay uno que vale más 
que el otro; pero no le exijas que se 
resigne, si persistes en tu infidelidad. 
Este amor es capaz de áimegaución y 
de indulgencia; pero también sabrá 
mostrarse indignado y furioso. Y no 
retrocederá ante nada; ni amenazas, 
ni peligros. 
—¡Oh, eso es impasible! 
—Trata, pues, do : ; ; !o. En es-
te momento, dos amigos míos' han ido 
á ver al vizconde para explicarle la 
reparación que espero de él. - Has creí 
do sencillamente que se pnede. sin in-
currir en terribles respotisabilidades, 
perturbar la vida de un hombre hon-
rado, desesperarle, volverle loco, y 
que se resignaría á sufrir con pacien-
cia el mal que se le hace? ¡Vaya un 
error! Acabas de explicarme que has 
caído en el primer estado de natura le-
ía y que, sin más pudor que una bestia 
salvaje, quieres cambiar de macho. La 
educación, la moral, ia dignidad, la 
virtud, nada de eso tienes en cuentü. 
¡ Perfectamente i ¡Lo mismo hago yo, 
me convierto en un animal á quien 
quieren arebatar su hembra y él la de-
fiende despedazando al raptor. A esto 
me respondes que eso no puede ser, 
y que te opondrás á ello. ¿Por qué? 
¿De cuándo acá me estaría prohibido 
hacer lo que es posible para tí? Cada 
uno su papel; cada cual su derecho. 
Tú me dices tranquilamente que te has 
cansado de mí y que otro te gusta 
más. y como á todo trance te quiero 
guardar, no hay más remedio que su-
primir al otro. ¡Y á eso voy derecho! 
Ella hizo un ademán de súplica y 
dio un paso hacía él con los brazos 
tendidos: 
—¡Eso es condenarme sin remi-
sión ! ¡ Te juro que si llevas adelante 
tu proyecto no sobreviviré á tu muer-
te ó la de él! Entre el uno y el otro 
no puedo escoger. Puedes creerme que 
hablo con toda sinceridad. Tú me di-
eces que me amas, y me condenas á la 
desesperación. 
Ella se retorcía los brazos con de-
lirio, y él la cogió por las manos, la 
acercó y le dijo echando fuego por los 
ojos: 
—Para probarte que te amo. no 
pretenderás que yo mismo te entre-
gue á otro hombre. ¡Ah, tú no com-
prendes, porque no sientes celos! Si 
supieras el tormento que es verse 
abandona'do por una criatura adora-
da, y pensar: todo lo que yo deseo 
de ella, todo lo que yo sueño de su 
belleza, todo lo quiero leer en sus 
ojos y oir de sus labios; todo eso 
lo busca ella, y lo espera, no de mí, 
sino de otro que no tiene derecho á 
esa felicidad y que pretende robár-
mela. ¡Eso es una locura, Anita! ¡Y 
1ú me pides que sea sufrido, mode-
rado y frío, cuando estoy hecho fue-
go y me siento devorar por la rabia y 
el dolor! ¡Ah; yo te adoro, comprén-
delo bien, te deseo, te tengo, te guar-
do. . . Anita! 
El marido la abrazó enamorado y 
perdió la cabeza al respirar esa flor 
viva entre sus brazos. Acercó sus K-
bids á los de su mujer, y ésta lanzó 
un grito ahogado. Al mismo tiempo 
sintió que temblaba de ira y se re-
traía con tal repulsión, que soltó sus 
brazos y se quedó helado. Ella se de-
sasió indignada y apartándose de él 
exclamó: 
—¡ Oh, me causas horror! 
En un instante, como esclarecido 
por esa actitiild y esas palabras, com-
prendió que ya no había entre ella y 
él ningún lazo físico y que estaba á 
punto de perder el ascendiente moral 
que tenía sobre ella. Su debilidad le 
causó vergüenza y su arrebató le pu-
so la cara encarnada. Pero dominán-
dose repentinamente le dijo • 
—Te pido perdón por haber olvi-
dado que has salido de tu anonada-
miento y que me niegas todo deré-
cho á poseerte. No me volveré á ex-
poner á que me lo hagas comprender 
con tanta dureza. Al verte tan re-
belde á mis razones, me dejé llevar 
á obrar como tú, siguiendo un capri-
cho pasajero. Eso era indigno de mí 
y no volveré á caer en esos extravíos 
apasionados. No tengas cuidado; no 
volverás á oir de mi boca más que 
palabras de moderación y de juicio. 
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Ayer se efectuaron tas fiestas que no 
pudieron verificarse el día 20 por cau-
sa de la intempestiva lluvia, habiendo 
resultado todas muy lucidas y anima-
das, ofreciendo la ciudad el carácter 
típico de las grandes solemnidades. 
Millares de personas asistieron á los 
actos celebrados durante la tarde y 
noche, no teniéndose que lamentar el 
menor suceso que perturbara la ale-
gría reinante. 
La cucaña 
Ayer tarde pudo celebrarse al fin, 
esta bonita diversión, bajo un sol es-
pléndido que elevaba la temperatura 
y cuyos rayos, cayendo a plomo, no 
preocupaban en nada á la numerosí-
sima concurrencia que acudió á pre-
senciarla. 
En la caleta de San Lázaro, fué co-
locada la encaña horizontal, ensebada, 
saliente sobre el agua, con una peque-
ña banderita en el extremo. 
Ls peripecias para obtener la cita-
da banderita, mantenían al público en 
hilaridad constante. 
Los primeros que acr.dieron en op-
ción del premio, al tratar de cruzar 
la cucaña, se tambaleaban y resbalan-
do caían al agua donde se daban un 
gran baño. 
Los cinco triunfadores fueron: Sera-
fín Garrió, Rafael Lámar, Juan Igle-
sias, Luís Sánchez y Luís Ponce. 
A caáa uno les entregó el concejal 
sejíor Arca dio García, que presidía 
el espectáculo en representación del-. 
Alcalde, cinco pesos moneda ameri-' 
cana, cantidad en que consistían los 
premios acordados por el Municipio. 
El espectáculo duró más de una 
hora. 
Las regatas 
Muy lucidas resultaron las efectua-
das en nuestra bahía en la tarde de 
ayer, tanto por el orden que reinó 
como^por el contingente de botes y 
canoas'que se disputaron los premios 
ofrecidas p y el Ayuntamiento para 
las regatas y por los señores Vilar, 
Serma y.Ca.,' G. Lav/ton Childs y Ca., 
J. Salgado, Jiílián Presas, Fraucisfeo 
Suárez, JuJio Alonso y otros, para la 
regata extraordinaria. efect«ada á 
iniciativa del señor Yero Miniet, Ins-
pector General del Puerto. 
Los botes que obtuvieron los pre-
mios fueron los siguientes: 
En Ja regata de seis remos, ganó el 
primer premio de $125 pesos oro ame-
ricano, la canoa "Ana María", pro-
piedad de don Laureano Prado, pa-
trón JuÜán Munizaga. 
Salió alias cuatro y 25 minutos, ha-
ciendo elí recorrido en 13 minutos, 50 
segundos. 
En esta regata quedó fuera de lu-
cha la canoa "María Luisa", por ha-
berse atravesado. 
El segundo premio de $60 oro ame-
ricano, correspondió á la canoa "Yo 
Voy", propiedad de don Doming-o 
González; patrón, José Domingo Ló-
pez. 
Tiempo invertido: 13 minutos y 9 
segundos. 
En esta quedó fuera el bote "Enri-
queta " que se retrasó. 
Segunda regata á dos remos al pa-
rel. 
Primer premio de $50¿oro americano, 
lo llevó la canoa "Peonía", propie-
dad de José Vicente Toro; patrón, 
Narciso Armado. 
Tiempo invertido: 19 minutos y 22 
segundos. 
SegaoSo premio, canoa " E l Mode-
lo'", propiedaá de Guillermo Comas; 
patrón, Pedro Menidigura. 
Tiempo invertido: 21 minutos y 6 
segundos. 
Quedó fuera la canoa "Enriqueta" 
que se retrasó mucho. 
Esta; regata ofreció 'poca lucha. 
Tercera regata é cuatro remos: 
Primer premio: lo obtuvo la ca-
jioa '""Sarah", propiedad de Benito 
tBwtet; patrón, Anacleto Medina. 
Premio: $75 oro americano. 
Tiempo invertido: 14 minutos y 35 
ee^undós. 
Segundo premio: canoa "Batet", 
propiedad de Simón Batet ; patrón, 
Aleiandró Michell. 
En esta regata que fué la más sen-
sacional, salió delante la. canoa 'Ba-
te t" y siguió conservando la delan-
tera hasta próximo á la boya de la 
Carcama, á cuya alt;ura le alcanzó 
Ib "Sarah"; pero al dar la vuelta 
volvió á aventajarle en cuatro cuer-
pos, siguiendo aumentando su dis-
tancia de tal modo, que llegó al pun-
to de partida con más de veinte cuer-
pos de ventaja. 
En la regata particular obtuvo el 
primer premio la canoa 'Pepe", pro-
piedad del señor Yero Miniet, Inspec-
tor General del Puerto, que tenía de 
patrón á Guillermo Castellvi. 
Premio:, 250 pesos oro americano y 
un objeto de arte regalo de la Junta 
de Navegación. 
Segundo premio: canoa. "Siete 
Amigos", propiedad de José Gonzá-
lez, patrón, Ramón González. 
El tercer premio no fué entregado, 
por discutírselo las canoas "Yo Voy" 
y "Ana María". 
Algunos señores del Jurado, son 
partidarios de que se le entregue^ es-
te premio á la canoa "Ana María", 
por creer que aventajó un cuarto de 
cuexpo de esquife al llegar á la línea. 
Ésta regata solo recorrió el tra-
yecto desde la boya de la Carcamona 
á la de San Telmo; una sola vuelta. 
El Jurado, que lo formaban el Al-
calde señor Bonaehea, el Inspector 
del Puerto, señor Yero, el señor Ju-
lio Blanco Herrera, por la Junta de 
Navegación, y el señor Carbonell, de 
la casa armadora Zaldo y Ca., iban en 
el remolcador "Guillermo de Zaldo". 
El remolcador "Georgia", fletado 
por el Ayuntamiento, lo ocupaban los 
concejales y muchas familias. 
Los reporters de la prensa, presen-
ciaron las regatas á bordo del remol-
cador "José González", ofrecido ga-
lantemente por su propietario. 
En este remolcador también iban el 
cuevto Teniente de Alcalde, señor Ra-
mírez Tovar, los señores Salgado, 
Montoto, y las señoritas Merce-
des Ramírez Tovar, Celia Gon-
zález Camero, Georgina Morelló, 
Adriana Fierra; las señoras Amada 
Cárdenas dé Vega,, la esposa del se-
ñor Alfredo de la Torre, y otras mu-
chas. 
Lasureftttas fueron presenciadas por 
jiña inmensa muchedumbre, desde las 
esplanadas de las Inspección Gene-
ral del Puerto, Malecón, antigua Cor-
tina de ViaidéSj los balcones y azoteas 
de la Casa de Correos, Inspección Ge-
neral, Secretaría de Estado y Justi-
cia y los edificios del litoral de la ba-
hía. ' 
Tan agradable fiesta, terminó á las 
seis de la tarde. 
El señor Yero Miniet. siempre aten-
to, obsequió en su domicilio particu-
lar, con dulces y champagne, á los 
señores que componían el Jurado y á 
en a utas personas acudieron al mismo 
para presenciar las regatás. 
Fuegos artificiales 
En les diferentes parques de los ba-
rrios "dé la Habana se quemaron ano-
che vistosas piezas de fuegos de artifi-
cio, reinando una animación extraor-
dinaria. 
Los que tuvieron mayor éxito fue-
ron los que,se quemaron en el Parque 
de Maceo, donde mucho tiempo antes 
de comenzar la fiesta, era imposible 
dar un paso. La gente ocupaba todas 
las avenidas y la explanada, y en los 
muros, coches y balcones permanecía 
en pie. 
Algunas piezas de gran efecto fue-
ron muy aplaudidas. 
Entre las muchas personas que pre-
senciaron la cinema, viraos al honora-
ble Presidente de la República, acom-
pañado de su distinguida familia. El 
desfile resultó brillantísimo. 
En los parques de Maceo. Colón y 
Trillo, amenizaron los intermedios las 
.'bandas Municipal, .de Artillería y de 
^Béneficencia, respectivamente. 
Las iluminaciones 
Los edificios públicos y numerosas 
casas particulares ostentaban bande-
ras y colgaduras,,luciendo por la no-
che preciosas luminarias, que con las 
de los parques y paseos le daban á la 
ciudad un aspecto escantador. 
A las siete de la noche fueron encen-
didas, per última vez, las luminarias 
de los parques de Colón, India, Cen-
tral y Maceo, Paseo de Martí, Male-
cón y Avenida del Golfo. 
Desde esa hora ostentaban también 
artísticas iluminaciones la Casa Pre-
sidencial, , el Ayuntamiento, el Sena-
do, "la Cámara de Representantes, el 
teatro Nacional, el Unión Club, la 
Asociación de Dependientes, el Ate-
neo, el. Casi no Español, las Secretarías 
del Bespacho, el Centro Asturiano, el 
Centro Gallego, el Partido Moderado, 
el Cuartel de Bomberos, el Círculo Li -
beral Nacional y otros muchos edifi-
cios que no recordamos. 
Los periódicos "La Discusión", 
"Éavana Daily Post" y el Diario de 
la Marina, encendieron igualmente sus 
luminarias. 
La de nuestra casa fué tan celebra-
darcpmo en las noches anteriores. 
Ilaa muMitud se estacionaba frente 
al edificio del Diario, cuyo chaflán, ilu-
n^inado con bombillos de colores, pare-
cía la portada fantástica de un tem-
plo de brilla.ntes. 
A las ocho se trató de elevar el glo-
bb ammeñado, pero no fué posible por 
el fuerte viento que reinaba. 
Los palenques fueron, á juicio de 
todos, bastante mejores que los "ofi-
ciales". 
El jueves 31, para celebrar la boda 
del rey de España, volveremos á ilu-
minar nuestra casa, y, si el tiempo lo 
permite, además de echar el globo de 
combinaciones mecánicas, se quemará 
un hermoso fuego de artificio, donde 
aparecerán los retratos de los regios 
novios. 
E l señor Presidente 
Desde las ocho y media hasta cerca 
de las once de la noche anterior, an-
duvo en coche, paseando por la ciu-
dad, él señor Presidente de la Repú-




Esta tarde, á las cinco, celebrará se-
sión en los salones del Ateneo el Co-
mité Ejecutivo de la Prensa. 
[[ ffli i » I 6 M Í O 
El Casino Español de Santo Domin-
go, por conducto de su entusiasta Pre-
sidente, nuestro distinguido amigo don 
Antonio González y Galán, ha desig-
nado al Director del Diario de la Ma-
rina para que lo represente en el ban-
quete del jueves 31. 
El señor Rivero agradece á esos en-
tusiastas compatriotas la distinción de 
que lo hacen objeto. 
N E C R O L O G I A 
Ha llegado hasta nosotros la triste 
nueva del fallecimiento de la aprecia-
ble dama doña María Brillas de Ro-
dríguez, esposa de nuestro querido 
amigo Francisco Rodríguez. 
La muerte de la señora Brillas ha 
sido muy. sentida, tanto por su ca-
rácter bondadoso, como por lo cari-
tiitiva, pues á su casa no llegaba nin-
gún pobre sin que ella le socorriera. 
Reciba el señor Rodríguez y sus fa-
miliares, nuestro más sentido pésa-
me. 
En Palacio. 
Los hermanos Colás de Santiago de 
Cuba, estuvieron hoy en Palacio, á 
saludar al señor Presidente de la Re-
pública. 
Circular. 
Por la Secrtaría de Hacienda, se ha 
dirigido una circular á los Ayunta-
mientos para que remitan sus presu-
puestos del próximo año antes del 
primero de Junio, á fin de poderlos 
revisar debidamente y dentro del tér-
mino que la ley señala. 
Médicos asesores. 
Los señores Adolfo de la Torre Bo-
nifaz y Eugenio Lozada Mulet, han 
sido autorizados para que ejerzan el 
(••.'.v-o de Médico Asesor respectiva-
mente de los Consulados de Cuba en 
.Málaga y en Palma de Mallorca. 
Pérdida de un poder 
A nuestro distinguido amigo el ge-
neral Manuel Rodríguez Fuentes, Re-
presentante por la provincia desorien-
te, se le extravió el miércoles último, 
en el trayecto desde la Cámara, Zu-
lueta 44, á su domicilio, Zulueta 36, 
un pliego, que contiene un poder, diri-
gido al coronel Francisco Fernández 
Rondan, Notario de Ilolguín. 
El general Rodríguez Fuentes grati-
ficará al que se lo devuelva. 
Véase el anuncio que se publica en 
el lugar correspondiente. 
El general Núñez 
El gobernador provincial, general 
Emilio Núñez, imposibilitado de con-
| testar personalmente al sin número de 
; felicitaciones que ha recibido con mo-
i tivo de su reelección, nos ruega que 
! por este medio demos las gracias á 
! sus amigos y correligionarios. 
Detenciones 
Por el agente de la policía especial, 
¡ señor Venero fueron detenidos en 
| Güines, los morenos Eduardo Esco-
bar, Tomás Cabarroca, Remigio Mar-
tínez, Gregorio Ortega é Ignacio Al-
fonso, acusados por robo y lesiones en 
la ñnca "San Rafael." 
Reto de los vizcaínos 
Habana, 28 de Mayo 1906. 
Sr. Director del D I A R I O D E L,A MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: « 
Ruego á usted se sirva ordenar co-
mo director de este Diario y que tan 
digna y acertadamente dirige, la pu-
blicación del siguiente reto dando á 
usted las más expresivas gracias. 
Si hay en esta República contrarios 
para los Vizcaínos tocante á las Rega-
tas, y que quieran jugarse, la cantidad 
de tres ó cuatro mil pesos, (siendo pre 
ferible más) pueden contestar á este 
Diario ó á Oficios 11. 
Las condiciones han de ser en ca-
noas de seis remos é iguales embar-
caciones á una distancia de dos á tres 
leguas. 
Queda de usted afectísimo, 
Julián Iturrasega. 
El Dique 
El sábado subieron al Dique el ber-
gantín americano "Exception," de 
417 toneladas y el remolcador cuba-
no "Atlántica," de 189 id., para lim-
pieza y pintura. 
De hacienda 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Gregorio Rivero, 
Inspector de descarga de la Aduana 
ele Manzanillo y se ha nombrado en 
su lugar al señor José M. Moreira. 
Se han concedido treinta días de l i -
cencia por enfermo á los señores Ri-
cardo Hernández Mayóla y Manuel 
Fernández de Castro, Auxiliar y Es-
cribiente, respectivamente de la Sec-
ción de Aduanas de la Secretaría de 
hacienda y Administración de Rentas 
de la Habana. 
Se ha nombrado camarero del De-
partamento de Inmigración al señor 
Cristóbal Guerra y sereno de!la Adua-
na de Cárdenas al señor Eladio Guz-
mán. 
Se ha nombrado al señor José An-
tonio Cabargas temporero de la Teso-
rería General y al señor Juan Raéael 
Beltrán, Inspector de segunda clase 
de los Impuestos del Empréstito1 de la 
provincia de Santiago de Cuba. 
Se han concedido veinte días de l i -
cencia por enfermo al señor Manuel 
Reyes Silva, Inspector de Impuestos 
de Santiago de Cuba y quince días al 
señor Tomás López Bandomo, Oficial 
tercero de la Administración de Ren-
tas de Santiago de Cuba. 
Ha sido nombrado él señor Carlos 
Piedrahita, escribiente de la Secpión 
de Estadística de la Secretaría de Ha-
cienda, el señor Manuel García Rive-
ro, temporero de la misma Sección y 
el señor Angel F«entes, inspector de 
noche de la Aduana de este puerto. 
Se han concedido treinta días de l i -
cencia por enfermo al señor Luis Ma-
ssó, escribiente de la Aduana de Ba-
racoa. Otros treinta días por ;la»misma 
causa al señor José L. Díaz, patrón de 
la lancha de la Aduana de Matanzas, 
y un mes por igual motivo al señor 
'Juan Campillo, inspector de Impues-
tos del Empyéstito. 
" E U M l l r 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
dotecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
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Servicio de la Prensa Asocisóte 
D E A Y E R 
ACTO DE CLEMENCIA 
Madrid, Mayo 27.—La princesa Ena 
ha aumentado las grandes simpatías 
de que goza entre el pueblo español, 
con motivo de haber sido un acto de 
clemencia el primero que ha realizado 
desde que llegó á España., interponien-
do su influencia con el Rey, para que 
conmutara la pena de muerte á que 
ha sido condenado en Badajoz, un in-
dividuo llamado Fernando Levera. 
La población de dicha ciudad acor-
dó dirigirse á la futura reina de Espa-
ña en favor del reo, y la princesa 
Ena, accediendo á su petición, consi-
guió «que el Rey ñrmara el perdón so-
licitado. 
OPORTUNO INDULTO 
El indulto llegó á la cárcel de Bada-
joz-en el preciso momento en que el 
reo emprendía la marcha hacia el pa-
tíbulo. 
ENA ACLAMADA 
En seguida se organizó en Badajoz 
una gran manifestación en honor de 
la Princesa, cuyo nombre fué aclama-
do por el pueblo agradecido. 
APLAUSO DE LA PRENSA 
A l dar cuenta de este hecho, la 
Prensa unánimemente aplaude el acto 
de clemencia y declara que es digna 
de ser Reina de España la que lo ha 
realizado. 
MISA DE CAMPANA 
Esta mañana se celebró en el Pala-
cio del Pardo una misa de campaña, 
á la cual asistieron todos los miembros 
de la familia Real. 
HABITACIONES DE LA REINA 
Después de la misa, visitó la prince-
sa Ena las habitaciones que han sido 
preparadas para ella en el Palacio 
Real. 
EL TRAJE DE BODA 
También se probó la Princesa el 
traje de boda que ha sido confeccio-
nado aquí. 
UN TESORO 
Al brindar hoy por la Prince^í, di-
jo el señor Moret, dirigiéndose, al 
Rey: "Señor, nos habéis traído un te-
soro. ¡ Quiera Dios hacernos dignos de 
conservarlo!'' 
PROTECCION A LOS 
EXTRANJEROS 
París, Mayo 27.—En una nota semi-
oficial que se ha publicado acerca de 
los disturbios qr.e han ocurrido re-
cientemente en Pointe-á-Pitre, isla de 
Guadalupe, se declara que no corren 
peligro alguno los extranjeros resi-' 
dentes en aquella ciudad, pues están 
protegidos por los cinco mil hombres 
de la guarnición y des buques de gue-
rra surtos en dicho puerto. 
BOMBAS DE DINAMITA 
Sebastopol, Mayo 27.—Durante la 
revista militar que se efectuó hoy en 
esta plaza, para conmemorar el ani-
versario de la coronación .del Czar, 
los terroristas arrojaron á las tropas 
varias bombas, cuya explosión mató 
á tres personas, é hirió al general Re-
plueff, comandante de la plaza y al 
jefe de policía. 
MAS BOMBAS 
Tiflis, Mayo 27.—Mientras se diri-
gían á la Catedral, con objeto de asis-
tir á la ceremonia religiosa que en 
ella se efectuaba con motivo del ani-
versario de la coronación del Czar, 
fueren arrojadas al gobernador gene-
ral Cancsieff y al jefe de policía Mar, 
tinoff, dos bombas de dinamita que no 
les causaron daño alguno, pero que 
mataron á un cosaco de su escolta. 
MUERTE DE UN TERRORISTA 
El jefe de policía Martincff, persi-
guió y mató de un tiro de revólver á 
uno de los que arrojaron las bambas, 
logrando escaparse su compañero. 
VENGANZA REVOLUCIONARIA 
San Petersburgo, Mayo .27. M. 
Shataloff, alcaide de la cárcel de esta 
ciudad, y sentenciado á muerte por 
el Comité Terrorista, á causa de su 
crueldad con los prisioneros políticos, 
ha sido hoy moftalmente herido por 
cuatro tiros de revólver que le hizo el 
joven Skatilmin, encargado de ejecu-
tar la sentencia de muerte y que fué 
arrestado en el acto. 
308 J-My. 
D E H O Y 
SECRETARIO, PRESO 
Barcelona, Mayo 28.—Ha sido arres 
tado en éáta, el Secretario particular 
de D. Jaime de Borbón; no se ha dado 
á la publicidad el cargo formulado 
contra él y que ha motivado su pri-
sión. 
VINDÍCANDO A STOESSEL 
Tokio, Mayo 28.—Tan pronto como 
se enteró el general Nogí, vencedor de 
Puerto Arturo, de que el general Stoe-
sel había sido condenado á muerte en 
el Consejo de Guerra que se le for-
mó, telegrafió al gobierno ruso para 
manifestarle que en su concepto es 
justificada la rendición de Puerto Ar-
turo, en vista del lamentable estado 
en que se encontraban sus fortifica-
ciones y su guarnición, después de tan 
prolongado y horroroso sitio como su-
frió dicha plaza. 
PERJUDICIAL PARALIZACION 
San Petersburgo, Mayo 28.—Conti-
nua prevaleciendo el sentimiento pe-
simista motivado por la actitud vaci-
lante del Gobierno y por sostener el 
Czar su negativa de acceder á las pe-
ticiones del Parlamento, agarrándose 
á la idea de que es aun posible llegar 
á un acuerdo con los demócratas cons-
titucionales y los iaboritas. 
Mientras tanto, siguen paralizadas 
las negociaciones entre el Gobierno y 
el Parlamento y la prolongación de se-
mejante estado de cosas no puede si-
no debilitar cada vez más, las probabi-
lidades respecto al satisfactorio arre-
glo de las cuestiones pendientes. 
VICTIMAS DEL RAYO 
Mobila, Mayo 28.—Mientras se ce-
lebraba esta mañana un desafío de 
base-ball, cayó un rayo sobre el 
"Stand" en que había un gran nú-
mero de espectadores, cinco de los cua-
les fueron muertos y 25 heridos. 
LEVANTAMIENTO DE 
LOS COREANOS 
Tokio, Mayo 28.—Anunciase que 
ha habido un nuevo levantamiento 
en Corea, habiendo resultado esta vez en 
Hongju, cuya población fué invadida 
por varios centenares de rebeldes que. 
se han hecho fuertes en ella y- como 
es una plaza bien fortificada y rodea-
da de espesas y altas murallas, es im-
posible tomarla sin el auxilio de la 
artililería; los japoneses han enviado, 
á petición del gobierno cbreaáoj tro-
pas para sofocar la rebelión en aque-
lla comarca. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 28.—El sábado, 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 236;r/00 bonos y 
acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos. 
Las cotizaciones del azúcar 
Al telegrama que dirimes á la 
Prensa Asociada el sábado *;por la no-
che, pidiendo rectifícara sus cotiza-
ciones relativas al azúcar, contestó 
como sigue. 
Las cotizaciones del azúcar son 
correctas, á saber: 
Centrífugas pol. 96, en pía/a á 
3.15 32 cts. 
Centrífugas pol. 96, costo y flete, 
2.3 ¡ 16 cts. 
Maseabado en plaza, pol. 89, á 
2.15Í16 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 2.11Í16 cts. 
Importación de ganado " 
Estado del ganado vacuno entrado en 
puerto durante el mes de Abril de 
1906 procedente de los puertos de 
New Orleans, Mobila, Veracruz, Tam-
pico y Galveston. 
Iiuortatíoren Cabezas. 
Likes Hermano 1.682 
E . Hernández 1G0 
S. Arrojo y Co 1.444 
I . Plá y Co 1.082 
J. G. Rodríguez y Co 319 
F. Wolfe 545 
E. Casaus 1 
Martínez y Posada 625 
t VAPORES DS TRAVESIA 
S E E S P E R A N . 
Mayo oS-Seguranga, New York 
„ .S0-Morro Ctotle, New Y?r¿ 
,, 31—Antonin Lóoez CÚAÍJ 
Junio 3 - L a Champagne St v j •SCala3-
„ 1 4 - L a Champagne, Veracruz. 
SAL.DRA.N 
Mayo 26-Severn, Colón. 
„ 28—Seguranca, Veracrur x, t>. 
« f - V i g i l a n c W , NewYoík7 Pr0?re80-
30-Bueno9 Aires. New York 
q ""w^1"*?'New York. ;~rh?íloslan' Bremen. 
i—.La Champagne. V e r a o m , , 
=puerto=de5=haÍa^= 
B U Q U E S D E T R ^ V E S U 
E N T R A D A S 
Dia 27: 
De Tara pico, en 4 dias, vp. cub 
dnguez y Cp. ga a L. Ro-
De Pascagoula, en 6 días, gol. in¡r F ] n r ^ ¿ 
Hensal, cp. Saunders ton ^ ence • 
ra á A. Díaz. ttunQer3' tOD- d1'. con made-
Dia 28: 
De Veraoruz y escalas, vp. am Vton&n.i 
pitan Kuight, ton. 4115 con r f t i C]a• ca~ 
feroa á Zaldo y Cp ' Carga y P^a-
De ^iarn.i ^ CRyo Hueso, en 8 horas ™ 
Martinique, cp. Hl lon, ton. 9°6 c o ? : ^ -
D e í i S ^ e í f t l S ^ n ^ l ^ 
^ t a n j l l n m , ^ ^ ^ ^ 
De Newport (New) en 0 áían, vp. ngo Vr^ 
•̂piSé? '̂lon'3Ü16'con £ 
Dia 28 S A L I D i 9 
D a ñ e n (Georgia) gol. ing. Robert Ewintr 
Mam Point go!. ing. H. W. Lewis. g-
R u a t a r y Honduras) gol. hondurena Julia A. 
Halifax, (N. E . ( gol. ing. M. D. S. 
Canarias, bca. esp. Asunción. 
Día 27: 
Nueva York , vp. am. Mérida. 
Dia 28: 
Matanzas, vp, al r . Galicia. 
Veracruz y ©«calas, vp. fran. México. 
Cayo Hue5o y Miami, vp. am. Martinique. 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A R O N 
S A L I E R O N 
Para Nuova Yo k en oí vp. am. Mérida: 
Sra.. Rosalía G a r c í a - F . Calvo Mercedes 
Coches y f á m - D o l o p e s Pérez—L. Delmonte-
E n n q n e y Trinidad Córdova H. Dumoisy 
rrí?r'í-.Cuc-to~ J- :'1 Qausse-J. Rodriguez-
fa M. López y fam M. Portuondoy 1 de fanr 
J.Amparo de Colomó v i de lam—T. SanBlri» 
— K . Prallo—C. Torres —A. Corona-María Ra-
mírez—J. Lopoz—P.lar Hernández—J. Caste-
llanos y 2 de fam—r. L ó p e z - E . Martínez—Pe-
dro Agtlirre—Teresa do Ocaoa y fam—Cristó-
bal Rivera—M. »!a rrcta—G. A lonso y fam—B. 
Castro—Candad Amábile—Félix José v Dolo-
res Bango—A. Carvajal—E. Pan Pedro-—José 
Ruiz—E. Peña—J. de la Vega—J. Alvarez—J. 
Gelabert y 1 de fam—Dulce Pascual. 
Total. 5,858 
Durante el mismo mes entró ade-
más por este puerto el número de ca-
bezas de ganado de diversas clases si-
guiente : 
Caballos y yeguas 571 
Mulos y muías 354 




abaco en raina 
Por el vapor americano "Miami ," 
que salió ayer para Cayo Hueso y 
Tampa, se exportaron 8 barriles, 143 
pacas y 624 tercios de tabaco en rama. 
de 98% * 98% V. 
al 102 en oro. 
V. 
} < 
i 11 p. 
Plata española.... 
Caidanlla 
BilkteB B. !v !>;-.-
ílol de A 5 
Oro amer. contra 
plata española. 
Centenes á 5.85 plata. 
En cantidades,, á 5.36 plata. 
Luises á 4.27 plata. 
En cantidades., á 4.28 plata. 
E l peso america-) 
no en plata es- l á 1-11 V. 
palióla i 
Habana, Mayo 28 de 1906 
Movimiento marítimo 
El domingo entraron los siguientes 
vapores; cubano "Manzanillo", de 
Tampico, con carga y ganado y el in-
glés "Aymeric" de Buenos Aires, con 
carga. 
También en la mañana de hoy fon-
dearon en bahía los americanos " V i -
gilancia" de Veracruz, con carga y 
pasajeros; y "Martinique" de Mia-
mi y Cayo Hueso, con carga y pasa-
jeroe; el "Aureola." de Filadelfia, y 
el noruego "Frey" de Newpost, am-
bos con carbón. 
Ganado 
El vapor cubano "Manzanillo' tra-
jo de Tampico, para los señores D. 
Martínez y Compañía, 170 becerros, 
474 toros y novillos. 
L o n j a d e ^ i r e r e s 
V E N T A S EFEíTrüADAS HOY 
Almacén: 
150 ci Viníco la Francesa, .ffi.SO c. 
50 OJ Marqués de Haro, $4.50 c. 
40 ci amontillado Lo mejor de casa, §8.50 c. 
25 cj „ Alfon2o X I I I , S10.60C. 
70 cj Jerez surtido L . F , , Si.óO c. 
25 pipas vino tinto Fortuna, |32 p. 
50i2 „ ,. „ ., $63 las 212. 
40i4 „' bgas. Las Albricias, $21 uno. 
30i4 ,, ,, Vina Gallega, $23 uno. 
100 ci peras California extra, $5.25 c. 
50 bles, cerveza negra Basilisco, $13.50 qt. 
150 c[K£llet icas Señorita , |2¿,50 qt. 
50 ci/ostiouea Cuba Favorita, f3 c. 
Apertura: le reg'istn 
Nueva York, vp - am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vp. :im. Se^uranca, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excolsior, por M. B. 
Kinsbury. 
Nueva Rork, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
esp. Buenos Aireá. por M. Otaduy. 
Buques despachados 
Darien, gol. ing. Robert Ewing, por S. Prats. 
E n lastre. 
Mass Point, go!. am. H. W. Lewis. por Bálbi y 
Cp.—Én lastre. 
Ruatan (Hondura^ gol. homlureña Julia A. 
May, por Salvador Prats.—En lastre, 
Halifax (N. E . ) , gol. ing. M. D. S. por Salva-
dor Prats. 
Con 1236 bles, miel ñe purga. 
Cxyo Hueso y Tampa, vp. am. Miami, por Q. 
Lawton, Chi.os y Cp. 
8 barriles, 
143 pacas y 
6*24 tercios tabaco. 
171 bultos de piovisionts. 
Veracruz v esc^l-".. > irme. México, por 
PridaL Montros y Cp.—Ue tránmto. i 
Matanzas, vnor ahnr.n Galicia, por Heilbuty 
Rasch—De trnnsito. 
'ADOS 
G i í n M Ss la Hatea 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de este Cent ro ha acor 
dado sacar á pública suoasta, Por. el ̂ ¡ o -
de un año, con sujeción al pliego oe fí*¡m 
hcb que se encuentra en esta f ^ C el 
ción de los señores que ^ 3 e e n J ^ T eseñ-
suministro de los impresos y efect.0^eroe' 8tt 
torio que sean necesarios en este Centro y 
cacada'Salud L a Benéfica. .hlica con 
También se saca á subasta y 
arreglo al respectivo pliego deJtnte ja inl-
al modelo que se une á este «Ped^fc«^ento 
presión de mil ejemplares del Reglan 
General de esta Sociedad. -rf.aR se con-
Los licitadores al hacer sus of^ta* se ^ 
traerán á ellas ^paradamente en P ^ j . 
rrados y conforme a l modelo que se íes x j | 
tará en esta oficina. nevarán A 
Las expresadas subastas se lie var^n s 
en el local de este Cen ro el Proxnn* , 
2? del actual A las 8 de Ja noche, ante J» 
X ^ e ^ l S b S S ; para general c o n ^ 
" g a l a n a 22 do Mayo de ^ - ^ 1 S e c r e ^ 
Armando A. Escobar. clOTl aiü . 
E C . E -
MI H I J A 
B E A T R I Z 
HA TCLADO AL CIELO» 
T dispuesto so entierro P"» 
día 29, soplico á las pe-°üa9 
de mi amistod, ^ sirvaa ooe 
currir * 1. calle General I * 
aún,. 23, Quemados de Mar.» 
aao, para de allí aeompa»-
cadáver al Ccmcaterm de 
1ÓD, favor qne agradeceré 
ternamente. 
Marianao Hayo 23 de 1906-
Beatriz DiazVda.de FernaJ 
7650 
B I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tardov-Mayo 28 de 190C. 
^ n l é n d i d a s fueron las ilummacio-
rí -moche, favorecidas por la her-
pc8 ra del tiempo. A presenciarlas 
iooSlíó á la calle el pueblo en ma-
se eC n0 cesaba en sus exclamacio-
^ de admiración. Y como esas ex-
ornaciones concluyeron por producir 
0 rastes en las energías, todos aca-
por entrar en los cafés ó d i n -
bar0 á su casa, para recuperarlas» 
girSepl rico chocalate de La Estrella y 
f^aJleticas ñnas Malvern. 
jas ca — 
IT. 
yOR SAMUEL LOVT .̂ 
Nogras. 
BEOMAS D E L TABLERO 
Goza el ajedrez terrible fama de 
¡¡¿ero arcliiserio y archieansado. 
Hay ciu*en se ^oUra que su estudio 
tai árido como el del cálculo infi-
C'tesiinal y que después de una parti-
? seria lian de quedar los jugadores 
Sjclidos, como si hubieran resuelto 
•ntrincadísimos problemas de álgebra. 
Todo esto son exageraciones. 
$1 ajedrez es pasatiempo de factu-
* científica y por lo artístico de sus 
combinaciones, en las que cabe lo que 
se llama " in sp i r ac ión , " pudiera ser 
^parado con las bellas artes: pero 
al fin y al cabo un juego es y como tal 
^ presta á chanzas divertidas. 
y;0 es un " c l u b " de ajedrecistas 
una academia de sabios cejijuntos y 
silenciosos, sino un centro social don-
de se goza de más franca y legítima 
alegría que en aquellos otros donde el 
tapete verde sustituye al tablero de 
jas 64 casillas. 
Delannoy nos ílejó bellos cuadros 
sobre hazañas de chambones, historie-
tas de maestros y rasgos mi l de hu-
morismo ajedrecista, pintados con es-
tilo inimitable. 
Xo voy ahora á tomar la pluma pa-
ra emularle; sino para presentar á los 
lectores del Diario de la Marina unos 
cuantos problemas "de f an ta s í a , " en-
tresacados del capítulo escrito por el 
gran tratadista español doctor Tolosa 
Carreras en la Tercera edición del 
"A. B. C. des echecs" que acaba de 
publicar en Par í s Mr. Numa Preti, di-
rector del periódico " L a Strategie." 
Tales problemas hay que resolver-
los aguzando el ingenio y aplicando 
con amplitud las leyes del juego, y 
sirven para probar que en el serio 
ajedrez caben holgadamente las bro-
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Blancas. 
Juegan las blancas y dan mate en 
media jugada. 
I I I . 
POR El- Tm. TOLOSA CABRERA 
>rcgjns. 
m _ m m ü 
mm mm B Í 
. . . / . , , / 
JKlaucas. 
•Tuê an las blancas y dan mate en 
Dua jugada. 
Blancas. 
Las blancas juegan y dan mate en 
menos de una jugada. 
I V . 




m i m t i l m 
Blancas. 
Las blancas juegan ydan mate en 
19 jugadas con las siguientes condi-
ciones : 
Han de dar el mate con la dama sin 
jugarla.-
No podrán comer ningún peón ne-
gro. 
E l rey negro mor i rá precisamente 
en la misma casilla que ocupa en el 
diagrama ó sea 1 T D. 
Este últ imo problema puede resol-
verse sin necesidad de apelar á proce-
dimientos extraordinarios, pues lo que 
tiene de humorístico es el planteo y 
el t í tu lo . 
Juan Corzo. 
Primera Comunión 
En los altos de la espaciosa casa 
Aguila 225, está instalado el centro do 
cente de enseñanza elemental y supe-
rior, en el que bajo la inteligente di-
rección de la muy culta señori ta Jo-
sefa Vesa y Sansareg, reciben el pan 
de la inteligencia un gran número de 
niñas, entre las que se cuentan las hi-
jas de conocidas damas de nuestra 
alta sociedad. 
E l nombre de ese colegio, verdade-
ra escuela en la que se "aprende" 
(cosa que no se logra en todos hoy 
d í a ) , es el de "Nuestra Señora del 
Carmen." En él tuvo lugar el jueves 
úl t imo una pequeña fiesta ínt ima pa-
ra conmeorar la primera comunión de 
25 de sus alumnas. 
Recibieron las niñas el "sagrado 
cuerpo" en la Iglesia de Belén, siendo 
de admirar la unción y orden estrema-
do que guardaron durante el piadoso 
acto, á lo que contr ibuir ía segura-
mente á más de las máximas del co-
legio los sabios consejos del Padre Gu-
t iérrez de la Compañía de Jesús , que 
p reparó á las niñas para esa ceremo-
nia. 
Después, en el colegio se sirvió un 
espléndido " L u n c h , " á las niñas, las 
cuales dieron una brillante prueba de 
lo que puede la sana moral, que con 
el santo temor de Dios, les inculca la 
inteligente j virtuosa directora seño-
ri ta Vesa, con el siguiente hecho: 
Una de las niñas hizo notar á las 
demás la ausencia de una compañera, 
y que la causa no era otra que el estar 
enferma su madre y no contar con re-
cursos, por lo cual su h i j i ta era su 
enfermera. Enseguida reunieron los 
presentes en metálico que les hicieron 
sus padres respectivos con motivo de 
celebrar su primera comunión, y en 
veá de gastarlos en dulces ó juguetes 
lo remitieron á la madre de su con-
discípula, sellando con un acto de Ca-
ridad tan expontánea el día, acto que 
hizo derramar lágrimas á muchos de 
los presentes. 
Reciba nuestros plácemes la Señori-
ta Josefa Vesa, y sepan los padres 
donde pueden y deben mandar sus hi-




D E L 
ESPEJUELOS Y 
LENTES <l<r cn^ntas 
clases se conocen. 
GEMELOS E I M -
P E R T Í A ENTES muy 
elegantes. 
B A R O M E T R O S v 
T E R M O 31IÍTROS. 
N I VELES,TEODO-
LITOS, T A Q Ü I M E -
TROS Y P A N T O M E -
TROS. 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin mijetencía 
Segurada la vista gratis, 
c 964 - iMy 
¿ E N Q U E CONOCE C S T E D S I ÜN 
BBi P a t e n t © 
E S L E G I T i í M O ? 
Rstss e&H» ofrece »S púbUco en g-eMera! ao grfttt 
•airtf'fio d\<b eJrlUaiat©» sueltos do todo* tamaftos, can* 
dadns ri© fcflllaaíofc solitario, para sefiora desdo 
1 £ 12 k-.il.?.toflu e¡ par, •oliverio» para eoballero, 
desde Xi2 á O UrUfttex. sartUas, bri l lantes de famta* 
r.sa para s e ñ o r a . n spec i a lmea t« forma marquesa, de 
brillantes ac&o» O con precionaa perlas a? contra» 
rubios oriontales, esmeraldas, safiros ó t isrqaosa» v 
cnanto es j o y e r í a de brillantes sa puede desear. 
{50.000 D E P R E S U P U E S T O P A R A P R E M I O S E X T M O R D I M R Í O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
¿Sos (Bióarres de '¡Srea de esta marca á juzgar por el 
Onsumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
772 e / o r e s ^íls se conocen. 
Seguirnos poniendo los acostumbrados cupones 
9:1 las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros regalos. 
je m l m l 
á 
Para el I V Centenario de su muerte 
(20 DE MAYO DE 1506) 
Monumento fi Colón en el Vaticano 
Conforme á lo que ha sido anuncia-
do, queda instituido en Turín, bajo la 
presidencia honoraria de S. Em, el 
Cardenal Arzobispo August ín Richel-
my, un Comitó promotor de homenaje 
universal á Cristóbal Colón en recuer-
do del I V Centenario desde su muerte 
(20 de Mayo de 150G). 
Además de las conmemoraciones 
académicas de Colón y otros obse-
quios, en que ya áe convino con arre-
glo ú tal iniciativa en muchos lugares, 
el Comité acordó principalmente re-
coger ofertas universales de remitirse 
al Sumo Pontífice, á fin de que un mo-
numento digno del héroe universal 
descuelle en ese universal centro que 
lo es el Vaticano. 
La proposición, echada por el diario 
" I t a l i a Reale-Corriere Nazionale," de 
Turín , se dirige y encomienda ante to-
do á la Prensa de todo el mundo, co-
tidiana y no cotidiana, política y no 
política, de cualquier opinión y par-
tido. 
E l monumento á Cristóbal Colón en 
ese centro del universo que es el Vat i -
cano, promovido, por el unánime acuer 
do de esa potencia sin lindes que es la 
Prensa, va á resultar un acto muy 
digno del siglo X X . 
Aun cuando la publicación efectua-
da por cada diario no produjera sino 
unas cuantas leves suscripciones, la 
cantidad que resul tar ía de la interpo-
sición de la Prensa de todo el orbe se-
ría bastante para la erección de un 
monumento que esté al tanto de Co-
lón. 
Esta llamada va á los diarios de to-
do el mundo para que ellos se sirvan 
publicarla y favorecerla en lo que 
pueden. 
Confíase en que todo diario y pe-
riódico, boletín ó revista, sea cual fue-
re su naturaleza, querrá reproducir el 
aviso que encuentre en la Prensa po-
lítica de su país. 
E l Comité quedará muy agradecido 
á todos los diarios que publicando es-
te aviso se servirán enviarle un ejem-
plar del número en que se inserte. 
Las ofertas, ya sean individuales ó 
de uno que otro diario, ya sean colec-
tivas de asociaciones ó de particula-
res, así como todas las comunicaciones 
que precisare esta llamada, serán d i r i -
gidas al Despacho de la " I t a l i a Rea-
l e . " calle Príncipe Amadeo, 26, Tur ín 
(I ta l ia) residencia del Comité. 
3 de Mayo de 1906. 
El Secretarlo General del Comité, 
Coronel Adriano Buronzo Berzetti 
Marqués De Murazzano. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Nacional. 
El^ cinematógrafo "Enrique Rosas" 
cont inúa mereciendo en justicia el fa-
vor del público, que' llena las tres tan-
das de cada noche. 
La novedad espléndida úl t imamen-
te presentada es la escena maravillosa 
de un episodio de "Las mil y una no-
ches". La vista es de gran duración, 
iluminada en variados colores y con 
imágenes de portentosa vida. 
E l fondo de los cuadros representa 
los palacios riquísimos de la ludia, es-
cenas fantásticas de una magia des-
lumbradora, los trajes de las bayade-
ras, los fakires, palacios soberbios, to-
do superior y esplendente. 
En algunos detalles se produce un 
juego de luz y llamas y fuegos de ar-
tificio que dejan el ánimo suspenso y 
atónito. Es digna de verse esta vista 
y otras muchas por el estilo que pre-
senta la Compañía "Enrique Rosas" 
que actúa en el teatro Nacional. 
E l programa es muy extenso y va-
riado cada noche. 
P. G. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Tabaco. 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al 25 del actual de la impor-
tante revista del nombre que precede, 
que trae un magistral artículo sobre 
el nuevo tratado de reciprocidad con 
los Estados Unidos, otro sobre expo-
siciones internacionales y uno exclusi-
vamente dedicado á la de tabaco que 
ha de celebrarse en Nueva York du-
rante el venidero mes de Septiembre, 
además de su acostumbrado acopio de 
noticias, datos estadísticos, mercados, 
etcétera, etc., que hacen tan intere-
sante y provechosa la lectura de la 
citada publicación. 
La Hacienda. 
Acusamos recibo de esta notable re-
vista agrícola que el Centro de sus-
cripciones de Jarafa y C.a, Aguiar 51, 
nos envía. 
Integra su texto información exce-
lente respecto al cultivo del caucho, 
arroz, café, caña ; Enfermedades del 
ganado; Protección de frutales contra 
las hormigas; La renguera ó gangre-
na en el ganado caballar; Agricul tu-
ra práctica, y Vías de comunicación, 
todo con ilustraciones, y tema sobre 
la sanseveria. 
Recomendamos que se busque esta 
revista, no sólo porque está llamada á 
tener gran circulación, debido á lo 
úti l que es á los agricultores y hacen-
dados en los momentos actuales, sino 
porque se trata de un número casi es-
pecial, que aparece estar dedicado al 
Presidente de los Estados Unidos, to-
da vez que contiene varias de sus foto-
grafías notables, haciendo relación á 
la vida laboriosa de Roosevelt. La ca-
rá tu la de La Hacienda es un buen tra-
bajo: representa al "rough-r ider" en 
su gran corcel. 
Mayo 23 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 varón blanco legítimo. 
Distrito Sur.—3 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca natutal. 
Distrito Este.—1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca legíti-
ma; 2 hembras blancas naturales; 1 hem-
bra mestiza natural; 2 varones blancos le-
gítimos; 1 varón negro natural. 
Distrito Este.—Juan Antonio Martínez 
con Vicenta López. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Mercedes Alcalá, 81 años 
Villegas 46. Aslstolla. 
Distrito Sur.—José Pardi, 56 años, Italia, 
Sitios 88. Tuberculosis pulmonar; Francisco 
Balboa, 69 años, España, Monte 5. Mal de 
Briffht; Zoila Farrega, 9 años, Habana, 
Cienfuegos 37. Neumonía; Lan San, 24 
años. China, San Nicolás 108. Tisis larín-
gea. 
Distrito Este.—Fernando González, 30 
años, España. Baratillo 1. Tuberculosis. 
Distrito Oeste—María Inchaustegul, 16 
años. Habana, Pila B. Meningitis; Rogelio 
A. Gómez. 18 días. Habana. Jesús del Mon-
te 555. Debilidad congénita; Evaristo Ale-
gre, 33 años. Habana. "Da Benéfica." Apen-
dicitis; Antonio Serra, 65 años. España, La 
Benéfica. íteblandecilmento cerebral; María 
Jesús Guzmán, 24 años. Habana, Cruz del 
Padre B. Endocarditis aguda; Tiburcio Al-




Matrimonio Civil 1 
Defunciones 12 
A S O C I A C I O N 
DE 
DE L A H A B A J U : 
SECRETABIA. 
A las ocho de la noche del martes 29 del mes 
corriente, se efectuará en el salón de Sesiones 
del Centro de esta Asociación (altos de Albi-
su; y por ante â Directiva dala Sociedad, la 
sucí«5ta para la ejecución de los TRABAJOS 
i"' PINTURA AL OLEO de los cierres de 
c > ntería y'colnmnas de hierro del edificio 
n jnHtrucci 6n para nuevo Centro Social, y 
i . . ..c VESTI DURA DE CRISTALERIA de los 
cierres exter lores é interiores del dicho edi-
ficio. 
Las personas interesadas en hacer proposi-
ciones en estas dos subastas, pueden pasar 
por esta Secretaría cualquier dia laborable de 
8 á/10 de la ma ñaña, de 12 á 4 de la tarde ó de 
7 á 9 de la noc he, donde se les facilitarán los 
pliegos de co ndiciones, para que puedan ha-
cer el estudio df- ello5», al objeto de la subasta. 
Habana, 19 de Mayó de 1906. 
- El Secretario de la Comisión de Obras, F. 
Terrena. 71 56 9t-19 2m-20 y 27 
de CARLOS 
EBilA 
curan radicalmente las estrecheces, re^a" 
lando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
OBRAS DE REPARACION EN LA CASA 
ESCUELAN. 4, PROPIEDAD DEL ESTADO 
EN BEJUCAL.—Secretaria de Obras Públi-
cas.—Dirección General.—Habana 28 de Mayo 
de IPOG.—Hasta las dos de la tarde del dia 7 de 
Junio de 19(;6, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal, proposi-
ciones en pliego cerrado para la ejecución de 
las obros de reparación en la Casa-Escuela, 
propiedad del Estado, en Bejucal.—Las pro- • 
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas, ante una 
Junta de Subasta que estará compuesta por el1 
Director Gsneral, como Presidente, y comd 
Vocales, el Ingeniero Jefe de Cons'.rucciones 
Civiles, el Letrado Consultor del Departamea-
to de Obras Públicas y de un empleado desig-
nado, por la Dirección General, que fung.rá 
como Secrerario. Concurrirán también al ac-
to un Notario que dará fé de todo lo ocurrido. 1 
—El Director General podrá adjudicar provi-i 
sionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públi-
cas.— r n esta oficina se facilitará á los que lo 
soliciten los Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesa-
rios.—D. Lombillo Clark, Director General, 
c 1102 alt 6-28 
HABANA, 26 DE MAYO DE 1906.—JEFA-
tura del Dintrito de la Habana.—Secretaria de 
Obras Públicas. — Hasta las dos de la tarde del 
dia 4 de Junio de 1906, se recibirán en esta ofi-
cina, calzada del Cerro 440 B., proposicic nes 
en pliego cerrado para el suministro de m; de-
ra de construcción, puertas y ventanas. > n 
esta oficina se facilitarán impresos de propo -
sición en blanco y se darán informes á quien 
los solicite.—Juan F. Pérez, Ingeniero Jelc. 
C1092 alt lt-26 5m-27 
EFECTOS DE FERRETERIA.—Habaua 18 
de Mayo de 1S06.—Dirección General.—Secre-
taría de Ubras Públicas.—Hasta las dos de ia 
tarde del dia 30 de Mayo de lOOB, se recibirán 
en esta Oficina, sita en el Arsenal de la Htíba,-
na, proposiciones en pliegos cerrados, para 
suministrar efectos de ferretería para el ser-
vicio de conservación y reparación de boyas 
y valizas. Las proposiciones serán abiertas y 
leidas públicamente á la hora v fecha men-
cionadas, ante la Junta de Subasta que estará 
compuesta por el Director General, como Pre-
sidente, y como Vocales el Ingeniero Jefe del 
Servicio de Faros, el Letrado Consultor del 
Departamento de Obras Públicas, y de un em-
pleado designado por la Dirección General. 
que fungirá como Secretario. Concurrirá tam-
bién al acto un Notario que dará fe de todo lo 
ocurrido. El Director General podrá adjudi-
car provisionalmente la subasta siendo apro-
bada en dafinitiva por el Secretario de Ooraa 
Públicas. La Jefatura del Servicio de Faros en 
el Arsenal de la Habana, facilitará á los que 
lo soliciten modelos en blanco y cuantos in-
formes sean necesarios.—D. Lombillo Clikr, 
Director general. C1055 alt 6-19 
ANUNCIO.— ADQUISIOION DE MADERAS. 
—Jefatura de Obras del Puerto.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Habana, 23 de Mayo de 14) 16, 
—Hasta las dos de la tarde del día 2 de Junio 
de 1906, se recibirán en esta Oficina, Arsenal 
de la Habana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para suministro de maderas con destino á 
la reparación y conservación de muelles y tin-
glados.—En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco y se darán infor-
mes á quien los solicite. —M. Lombillo Clarck, 
Ingeniero Jefe de las Obras de Puerto. 
c 1081 alt 6-25 
Si no l a v i s i t ó us ted a ú n d e s p u é s d e l 1° de este mes, que i n a u g u r ó su g r a n d i o s o é 
h i g i é n i c o loca l , debe hace r lo en seguida, pues á nosotros nos s e r á g r a t í s i m o sa ludar l e , 
y usted s a c a r á m o c h o p r o v e c h o de su v i s i t a á " E S T A S U C A S A " e s t ab l ec imien to m o -
de lo ; ú n i c o que ha l o g r a d o pone r a l alcance de todos, e l pode r ves t i r 
A L A MODA, E L E G A N T E Y 
Trajes casimir 
D e g ran n o v e d a d . F o r m a s m o -
dernas. Fo r ros excelentes. Supe-
r i o r c o n f e c c i ó n . 
& $ 1 2 . 2 5 O R O 
Trajes casimir inglés 
G r a n c o l e c c i ó n de colores pa ra 
e legi r . Cor te es t i los de 
Londres, New York y París 
A $ 1 4 . 6 0 O R O 
Trajes alpaca ó muselina 
E s t i l o s mode rnos . C o n f e c c i ó n 
supe r io r . G é n e r o s de excelente re-
su l t ado . 
A S 1 4 . 6 0 O R O 
Trajes superiores 
E n m u s e l i n a s inglesas ó france-
sas. A r r a u r e s ' d e novedad . Jergas 
diagonales . C h e v i o t s da g r a n fan-
t a s í a . Y v i c u ñ a super ior . 
D e s d e $ 1 5 . 6 0 O R O 
N U N C A C O N F U N D A U S T E D 
l a r o p a hecha de " E s t a su casa" con la de otras procedencias . Nuest ras confecciones 
c o m p i t e n po r su m a n o de obra , con los trajes que salen de las s a s t r e r í a s que m á s se 
hacen pagar. Y en l o que á cor te y es t i lo respecta, tenga la s egu r idad que vamos s i e m -
pre con la ú l t i m a pa lab ra de l a moda . 
ALMACEN DE PAÑOS Y N O V E D A D E S . - S A S T R E R U EN GENERAL 
c 1045 
W l á s B a r a t o q u e Y o 5 ! a d i e . — S a n 
alt 
a f a e ! 1 4 ^ . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 2S de 1906. 
H a b a n e r a s 
Un bello asiinto para empezar. 
Es el baile de las ñores del Ateneo 
en la noche del sábado. 
Forma parte, por su animación y su 
lucimiento, del capítulo de las tiestas 
más brillantes que ha celebrado en lo 
que va del aüo la culta y tiorecieute 
sociedad, . 
Precioso aspecto ofrecían aquellos 
salones, arreglados y embellecidos con 
el arte y gusto que tan acreditados .va 
tienen los jardines de E l Fénix, de 
donde salen, ora para bodas, ora para 
bailes, las rosas más lindas de la Ha-
bana. 
Elegante, á la vez que sencillo, era 
el decorado de la casa. 
¡Cuántas flores! 
Flores, en una variedad infinita, 
tejiéndose en guirnaldas y agrupán-
dose en ramos, todo hermoso, artís-
tico, inspirador 
L a c'oncurrencia' era tan numerosa 
como en las fiestas mejores que se re-
cuerdan del Ateneo. 
Damas tan distingvajdas, entre otras, 
como Blanca plasmo «de Hierro, Dolo-
res Inclán de Meza, Celia Heymann 
de Recio, Teresa Carrizosa de Robe-
lín, Soledad Arregui de Cha-bau, Ma-
tilde Ubeda de Morales yiConsuelo de 
Armas de Primelles. 
.Muy interesante, María Julia Saa-
verio de Ayala, la bella, la joven se-
ñora, cuya presencia en una tiesta es 
siempre saludada con simpatía. 
Llamaba la atención tanto por su 
hermosura como por su elegancia. 
L a señora del presidente del Ateneo, 
la amable (manto elegante Leopoldi-
JÚ Luis de Dolz, llevaba una toilette 
preciosa. 
Muy elegante, entre las más elegan-
tes del baile, la espiritual y delicada 
dama Amalia Hierro de Gonzálezvdel 
yalle. 
Y un grupo de matrimonios jóvenes 
y simpáticos. 
Grupo del que eran gala María Lui-
sa García de Roa, Fara Pérez de Vi-
vanco y Margarita Lámar de Ve-
lasco. 
Señoritas. 
Haré mención, primeramente, de 
Blanquita Hierro. 
Un encanto! 
Apareció la ideal "Blanquita en los 
Filones del Ateneo con un traje ne-
gro, de tul, elegantísimo, sobre el que 
resaltaba, prendido al pecho, un her-
jnoso ramo de cerezas. 
Hoy es lo más elegante, lo de más 
novedad, llevar frutas en vez de ño-
res. 
Cerezas, sobre todo. 
De las más celebradas en el baile de 
las flores del Ateneo eran .Jas señori-
tas Teté Robelin, Pilar Romero, Ga-
foriela Hamel, Piedad Sánchez, María-. 
Josefa Recio, Sofía Saaverio, Isabeli-' 
ta Chabau, María del Valle é Iznaga/ 
¡Caridad Hamel, Graziella Cuervo y 
l̂as graciosas hijas del general Mon-
tea gurlo, María y Justina, tan bonitas 
3as dos. 
Formaban una trinidad encantado-
r a Celia Recio, Dulce María Reyes 
Gavilán y Blanquita . Fernández de 
Castro. 
Esta última, la hija del ilustre hom-
bre público, fué, como siempre, cele-
bra di sima. 
Es tan linda! 
Incompleta quedaría esta, relación 
mu los nombres de damas como Flora 
Ruiz de Kohly, la señora del coronel-
piedra y Lulú Wiutzer, cuya elegan-
cia era por todos admirada. 
Y de las señoritas, la gentil Georgi-
na Morales, la hija, del presidente de 
la Asociación de la Prensa. 
Espléndida, como tantas^ otras ve-
ces, se mostró la Directiva del Ateneo. 
Durante toda la noche, sin tregua, 
incesantemente, se estuvieron repar-
tiendo entre la concurrencia vasitos 
de ponche y sorbetes riquísimos de 
los i-Ielados d e ^ a r í s . 
E n fin, un triunfo más del Ateneo 
y, ¿por qué no decirlo?, de su simpáti-
co, irreemplazable director Manuel S, 
Pichardo. 
\ aya para este querido amigo, de 
modo especial, mi enhorabuena afec-
tuosísima. 
E l smoking-edneert del sábado, tan 
animado y tan concurrido, es una de-
mostración, entre otras muchas, del 
estado de prosperidad y florecimien-
to del American Club. 
Los caballeros más distinguidos de 
nuestro mundo americano estaban en 
aquellos salones. 
Esa misma noche del sábado se 
Éibrían los salones del American Club 
par;: nna fiesta íntima, un smoking-
ccrcort, que reunió un concurso bri-
Uaníi' de caballeros, { 
E l doctor Zayas Bazán, á quien tu-
v • el gusto de saludar en el Ateneo, 
me hizo de esta tiesta los mayores elo-
gios. 
En ella estaba presente el caballe-
roso Mr.—Vaughan, Presidente del 
American Club, que acaba de regre-
sar de los Estados Unidos, 
La simpática sociedad americana, 
de cuyas hrcidas-recepciones han sido 
eco en más de una ocasión estas Ha-
baneras, se ha puesto en relaciones 
con el Club Ibero-Americano, de New 
York, celebrando un pactó de cordia-




Gran animación en la ciudad. 
Se celebraron las regatas suspen-
didas el domingo anterior y aparecie-
ron por la noche iluminados espléndi-
damente todos los parques, paseos y 
edificios públicos. 
Frente á la casa del Diario de la 
Marina apiñábase un pueblo inmenso. 
Venían á ver el globo. 
Y el globo no pudo elevarse por una 
interrupción en tm mecanismo impo-
sible de obviar por el momento, 
Pero la promesa queda en pie para 
el jueves, día ce las bodas del Rey, en 
que de nuevo se iluminará el chaflán 
de la casa y desde la azotea ascenderá 
por los espacios el gran globo de luces 
y palenques con que celebramos el 
fausto suceso. 
Palatino estaba hecho una gloria. 
Una animación indescriptible. 
Y de lo mejor y más espléndido de 
la noche, el baile de las flores del 
Centro Asturiano, celebrado con un 
lucimiento excepcional, como ningún 
año, 
j Qué decoración más suntuosa la 
que ostentaban aquellos salones! 
Un verdadero derroche de gusto ha 
hecho el Centro Asturiano esta vez 
para su baile de las flores. 
La concurrencia, inmensa. 
Apenas si se podía dar un paso, des-
de los comienzos del baile, al través 
de los hermosos salones de la rica é 
importante sociedad. 
Por éxito tan hermoso, tan brillan-
te, son todos dignos de felicitación, y 
de modo principal el jjauy simpático 
presidente del Centro Asturiano, el 
señor don Juan Ranees y Conde, 
No menos es acreedor á los más en-
tusiastas plácemes el señor G<arcía 
Castro, amigo mío, de quien recibie-
ron anoche los periodistas las mues-
tras de amabilidad más exquisita. 
Permanecerán abiertos esta noche 
los salones del Centro Asturiano pa-
ra el público que desee admirar su 
decorado. 
Suntuoso, ya lo digo. 
$ # 
Los que se van. 
Entre los pasajeros que llevó ayer 
el Mérida á New York, cuéntanse el 
doctor Eduardo Aulés, el señor Car-
los Cáceres con su distinguida esposa 
y el conocido caballero Paco Calvo. 
Embarcó también en el Mérida el 
distinguido joven Luis Rodolfo Mi-
randa, con su amable señora, la joven 
dama María Teresa Carvajal, quien se 
propone pasar el verano en las Mon-
tañas acompañada de sus bellos ni-
ños. 
A todos, felicidades! 
* # 
%.odo es alegría, todo gloria en un 
hogáir de amor. 
Ese,hogar es el de un matrimonio 
joven-y simpático, Concepción Benítez 
y Eloy' Bellini, que ven colmadas to-
das las dichas de sus corazones con 
el nacimiento de un tierno niño, fruto 
primero de su feliz unión. 
Tanto, como el júbilo de esos padres 
es el del .abuelo amantísimo, el señor 
Eloy Belími, . antiguo y muy conocido 
corredor quedes, á la vez, un caballero 
rmuy^amablej.'Siaapático y cumplido. 
¡Con qué placer^rotan de mi pluma 
.ias feiieitacianes para ese'hogar! 
Lleguen • hasta él con la expresión 
de ^mi mejor y más afectuosa simpa-
tía. 
* « # 
Acabovde .leer encuna revista que el 
pelo rubierde las mujeres de Venecia 
que servían^de modelo al Ticiano era 
artificial, 
Byrqn, el gran Byron, explica muy 
bien el procedimiento de que se va-
lían las venecianas. 
"Subían á las azoteas—dice—á las 
horas en que' el sol era más ardiente, 
y después de cubrirse la cabeza con 
un sombrero xflin copa para que i no se 
las tostara el cutis, esparcían la ca-
bellera bañándola en ciertas esencias 
y exponiéndola durante larguísimo 
rato á los rayos solares. L a cabellera 
acababa por tomar reflejos tan brillan 
tes y hermosos como los del sol," 
Más sencillo, mil veces más senci-
llo, es adquirir el color negro del pelo 
en los tiempos modernos. 
Basta con la Tintura Oriental que 
vende Doria, 
No hay molestias de ninguna clase. 
Comprar un pomo, y usarlo. 
* * 
L a semana. 
Lo más interesante, en nuestra vi-
da teatral, será el'beneficio de la bella 
tiple de Albisu, la señora Calvo, en la 
noche del miércoles. 
Asunto es éste á que dedicaré ma-
ñana mayor atención. 
E l jueves, gran noche. 
Celébrase el banquete—de rigurosa 
etiqueta, por supuesto—con que feste-
ja la Colonia Española el matrimonio 
de Alfonso X I I I , 
Y hay dos bodas. 
Una de ellas, en el Cristo, la de la 
señorita María Eugenia Alvarez de la 
Campa y el joven Julio E , Fuentes, 
E l Progreso, la simpática sociedad 
de la Víbora, dará esa noche su baile 
de las flores. 
Y el domingo, el del Centro Gallego, 
en el gran teatro Nacional. 
Semana animada. 
Enrique Fontanills. 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l f a s , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
veza , h a n c o n c e d i d o e n s u s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
i a d e L A T R O P I C A L . 
COMIDILLA' 
Y JAI-ALAI 
L a Directiva del Frontón, á pro-
puesta de Juanelo Uribarri, tomó el 
acuerdo de terminar la temporada pe-
lotárica el día último del mes que co-
rre. Se finaliza para hacer obras," y 
con finalizarla ya iniciaron la buena 
obra de que no se repita el juego que 
hizo Illana el martes, el de Villabona 
el jueves, y el de Americano é Illana, 
ayer. 
Alberdi, por lo que á ayer respeta de-
biera entrar en pares con estos nones, 
pero jugó tanto y trabajó tan bien en 
meses pasados, que merece disculpa y 
vista gorda. Los otros no merecen ni 
vista gorda ni buena vista, sino re-
cordatorios y llamadas al cumplimien-
to del deber, y advertir al señor Inten-
dente que un Intendente no es un 
santo de palo ni está pintado en la 
Contra-cancha, De esto hablaremos 
más latamente en el "resumen" de la 
temporada. 
Bonito partido el primero de ayer! 
Bonita manera de prepararse la pró-
xima contrata!! Jugaban Eibar é 
IHana, de blanco, contra Alberdi y 
Americano, de azul, á 30. 
Cada pelota que cogía Americano, 
era tanto.. . para Illana, y cada pe-
lota que intentaba coger Illana, era 
tanto,. , para American*. Alberdi no 
hizo nada para desbaratar la gallar-
da competencia. E l que si hizo fué 
Eibar, que andaba receloso y descon-
fiado como el príncipe Escamón, Sin 
embargo, del juego excelentemente ho 
rroroso de Illana, ganaron los blan-
cos ó, mejor dicho, perdieron los azu-
les, porque fué más excelentemente 
atroz el juego de Americano. Los azu-
les quedaron en 24, 
Trecet, "Petit," Navarrete, Machín 
y el sabrosísimo Miche, que presen-
ciaron la terrible contienda, reían has-
ta desternillarse. Dígame usted Chi-
qiyto de Abando ¿no podría usted 
meter á Illana en un fanal y ponerlo 
en un.altarito? ¿No podría dedicar el 
Americano á maestro del Frontón de 
Hernani? Valiente par de maulas ha 
traído usted para reforzar el cuadro! 
Myy bien jugada la primera qui-
niela y muy discutida se le llevó "Pe-
tit," 
Y salieron á jugar el segundo par-
tido, á 30, los tres locos: el Loco-Dios 
(Isidoro), E l niño loco, (Navarrete) 
y Pequeño de Abando (el loco Casca-
jares). .Con Navarrete iba "Petit," de 
blanco, y de azul Abando é Isidoro, 
Empezaron los blancos con alguna 
venta j a ; .pero sesostenía el interés del 
.partido hasta que allá en la esquina 
del agua parece que discutieron y no 
congeniaron los azules. E l caso es que 
Isidoro apenas entró á la pelota des-
pués y aunque Abando se defendía, 
Petit y Navarrete jugaron á la pelota 
con sus contrarios que quedaron en 
23. 
Vaya una tarde con guasa la de 
ayer, y vaya un final de temporada el 
de los dos partidos de ayer! 
Y para fin de fiesta se llevó ̂ Miche 
la quiniela número'dos, 
Atanasio Rivero. 
Boletos: 
Blancos del rrimer partido... $4-41 
De la primera quiniela „ 5-63 
Blancos del segundo partido.. ,,3-90 
De la segunda quiniela ,,5-52 
Vale. 
BOIMIMS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se h a c e n seis re t ra tos á i a per-






















Los teatros.—El Nacional, Payret y 
Actualidades siguen su tarea cinema-
tográfica. Tres tandas el primero, dos 
el segundo y cuatro el último consti-
tuyen la ración de vistas servida esta 
noche. Entre las del Nacional figura 
el estreno de una que se titula Un 
viaje á Italia. 
Albisu está de novedades en la pre-
sente semana. Esta noche la novedad 
se llama estreno de la primera tiple 
señorita Aurora Caubín, en el dra-
ma lírico E l anillo de hierro. L a de 
mañana, presentación del trío italia-
no, que lo componen un cuasi enano. 
un hombre de regular estatura y un 
semi-gigante, que cantan como ánge-
les, y la orquesta de señoritas, que 
tocan á gloria; y la del miércoles, be-
neficio de la señora Calvo, con L a 
Bruja, y el entremés de los Quintero 
Chorros de oro. 
Y en Alhambra, Se la lleva el bobo 
y Los efectos de la peonía. 
Cantar,— 
Separad mujeres y hombres 
con muralla de alfileres, 
y veréis cuántos pinchazos 
van á llevar las mujeres. 
Antonio Montalbán, 
L a Marina.—Asome usted la cara, 
lector complaciente; asómala tú 
también, lectora bella y simpática, por 
los Portales de Luz, donde se halla 
la siempre joven, aunque veterana 
peletería L a Marina, y que vuestras 
miradas todas converjan hacia aque-
llas tres vidrieras que sobresalen de la 
casa y , , . ¿qué veis? 
Veis, sí, no es preciso que lo di-
gáis para que lo adivinemos: veis todo 
lo más elegante y selecto que en pun-
to á calzado puede apetecer el gusto 
más depurado, zapatitos franceses, 
que parecen para niñas y ángeles, 
como que el pie de la cubana es .le 
ángel; zapatos blancos, para caballe-
ros, propios para la estación veranie-
ga; zapatos de charol, botines, &, &, 
de horma je criollo ;zapatosybotitaspa-
ra niños, y todo el séquito de alifafes 
que son el complemento de cuanto en 
punto á calzado puede apetecerse, 
A Kempis.— 
"Slcut nubes, quasi 
naves, velut umbra." 
Job, 
¡Ha muchos años que-busco el yermo! 
¡ha muchos años que vivo triste! 
¡ha muchos años que estoy enfermo! 
¡y es por el libro que tú escribiste! 
• Oh Kempis! antes de leerte, amaba 
la luz, las vegas, el mar océano, 
mas tú dijiste que todo acaba, 
que todo muere, que todo es vano. 
Antes, llevado de mis antojos, 
besé los labios que al beso invitan, 
las rubias trenzas, los grandes ojos, 
sin acordarme que se marchitan, 
Y como afirman doctores graves, 
que tú, maestro, citas y nombras, 
que el hombre pasa "como las naves, 
como las nubes, como las sombras," 
huyo de todo terreno lazo, 
ningún cariño mi meóte alegra 
y con tu libro bajo del brazo 
voy recorriendo la noche negra. 
¡ Oh, Kempis! ¡ Kempis! asceta yermo, 
pálido asceta, ¡ qué mal me hiciste! 
¡Ha muchos años que estoy enfermo 
y es por el libro que tú escribi'?ts! 
Amado Ñervo. 
fecit. 
Cuba será un país de artistas.—Po-
demos esperar mucho del porvenir de 
Cuba en lo que respecta al arte. 
Antiguamente se dedicaban al estu-
dio del piano solo aquellas personas 
cuya desahogada posición les permi-
tía semejante lujo, pues entonces com 
prar uno de esos instrumentos costa-
ba una verdadera fortuna. 
Hoy, afortunadamente, no sucede 
semejante cosa, y ello se debe á la fe-
liz iniciativa del señor Giralt, quien 
implantó el sistema de vender los de 
tan renombrada marca "Gors etc, 
Kallmann,' por el muy cómodo pago 
mensual de 2 centenes, sin exigir pa-
ra ello garantía alguna. 
Por estas dos razones es hoy el se-
ñor Giralt, quizá, el primer importa-
dor de pianos en .Cuba. 
Una reina sin corona.—A Mass. 
Berta Krupp, hija del fabricante de 
cañones, de universal renombre, se le 
da el título de "reina Krupp," en to-
do el contorno de Essen, donde están 
las fábricas y donde ella vive. 
Tan egregio título no está mal apli 
cado, si se considera que sólo en 
aquel punto hay cuarenta mil opera-
rios á sus órdenes y que trabajan pa-
ra ella. Además, posee fábricas de 
gas, ferrocarriles, telégrafos, teléfo-
nos, tahonas y grandes almacenes de 
todo género de mercancías, á lo cual 
puede añadirse que, como cualquier 
otro soberano, dispone de un cuerpo 
de guardia compuesto de 900 hom-
bres escogidos, instruidos y pertre-
chados como los del mejor regimien-
to de Alemania. 
Estos soldados hacen centinela en 
la terraza del castillo que ocupa la 
reina industrial y vigilan los con-
tornos de la región. 
Condecoraciones—M, Curie, el ilus-
tro sabio muerto víctima de fatal ac-
cidente en París, era acérrimo enemi-
go de honores y condecoraciones. 
L a viuda del gran profesor ha he-
cho publicar en los periódicos de la ca-
pital de Francia la noticia siguiente: 
"Debo, por la memoria de mi mari-
do, rectificar una aserción inexacta 
que ha sido publicada en varios perió-
dicos á propósito de la negativa de 
M, Curie á aceptar la cruz de la Legión 
de Honor, Se ha hecho creer á la opi-
nión que el móvil de esta negativa era 
el deseo de mi esposo de no aceptar 
condecoraciones como no se nos otor-
garan á su padre y á mí. Esto es ine-
xacto. 
M. Curie no creía en la utilidad de 
las condecoraciones; por el contrario, 
las juzgaha perjudiciales. Antes de re-
chazar la Legión de Honor había rea-
lizado lo propio con otras distincio-
nes. 
C Á R U S 0 , L A P A T T I ] 
1  Los Nuevos Discos *• ^ 
cantados por estos célebres artistas, están ya á la venta; de Caruso son cinco y de 
la Patti catorce discos. 
G R A N V A B I E D A D en discos de La Melba, Barrientos, Boninsegua, Bonci y 
otras celebridades. 
1S 
7591 l 2t-26. 8m-27 
Yo he participado enteramente de 
las ideas de mi marido, y me sentía 
feliz viendo cómo ajustaba sus actos á 
sus convicciones, á pesar de la presión 
que sobre él se ha ejercido á este res-
pecto". 
He aquí una modestia digna de ser 
imitada. 
Dentera amorosa!— 
Porqué estás diciendo siempre 
que me ha de matar la pena? 
Porqué á otro quiero y no quiero 
que tu estés en mi presencia, 
ni que me cantés tus cuitas, 
ni que me llores tus quejas? 
Pues anda, ve y dile á otra 
de la calle, que te quiera, 
que de mi pecho mi madre 
tiene el llavín de la puerta 
y no abrirá hasta que fumes 
los rusos de L a Eminencia, 
y te laves el jocico 
y te quites la dentera!! 
L a nota final.— 
Examen de Derecho. 
—í Qué pena impondría usted á un 
indivíluo que robase un reloj y un 
paraguas? 
— L a cadena temporal. 
—¡ Hombre! 
—Sí, señor; la cadena, para el re-
loj, y el temporal, para el paraguas. 
Pero, hombre. 
siendo el MUNDO tan grande, cómo va á ser 
posible que uno tiemble? 
Pero, mire que Vd. es guasón. 
Pero, mire que se necesita tener los cascos 
vueltos de revés y los sesos al aire para uo 
creer que aquí todos estamos contentos y 
LA. ZARZUELA MODERNA 
nos ofrece sellos dobles todos los días. 
Piezas de Nansouclc á $ 2.10 
,, „ Cofcanza A „ 11.00 
„ „ Crea 5000 á „ 10.00 
v como Dios, cuando^ d4, dá para todos, hay 
CAMISONES ISLEÑOS sin adulteración á 
$ ¿ 50. 
R O P A Y S E D E R I A . 
Xeptuno y Manrique, 
Teletono nüm. 1524. 
c967 I M y . 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v da 3 a i. 
4 » H A B A SA 4 » 
902 1-My. 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crúaioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada, ea 18ti7 
8e practican análisis de orina, espatos, oan-
etBt leche, vinos, etc. 
P K A U O NUM. 105 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
M E D I C O D E N I X O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A, esquí 
an 6 San Mijcuel.—Teléfono 1282, G 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael7L 
número 45, 
Estudio.: Aguiar 
Dr. Juan Pab loCarc ía 
Especialidad en vías urinarias. 
Consultas Cuba 101, de 32 á 3. 
895 1-My. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómaeo é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital do San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. 0 1018 15 My 
CMCÍ ÍB e m e i sl t ica 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
L a sífilis primaria y la constitucional, ate-
nuada pueden enrarse sin ingresar en la clíni-
ca y el enfermo continuar trabajando, 
c 1008 26-llMy 
DENTISTA 
Consultas y operaciones do 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo yChacón, c 1070 8-22 My 
3 0 : 0 . - J E L . O X J I H . w A . I - , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4, 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1068 8 22My 
i ! Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X , Ra-
yos Finsen, etc—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
msdades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Parádica, Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases, 
CONSULTAS D E 12V¿ A 4. 
O'Reilly 43. Teléíono 3154. 
3026 78-3 Mz 
M . FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS,-Con-
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2, 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1,026 
6383 26-15M 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho, Consulado n, 128, entre Virudes y Ani-
mas,—Consultas de 12 á 3, 
C880 26-13 My 
D R . A N C x E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 2o, 
c S71 26 A 
ALBEETQ S. BE BÜSTAIMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «aposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra, Consultas de 1 a ^ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7H. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
7416 155m mylo 
DR. ADOLFO 6. DE B O S T i J ^ 
Enfermedad,, d. l ! , . . „ . It"1 « PlHl " Dfer e a a. e la P1EI, ! ^ ' " i ' ConBuUasae, , , , ^ í d e u s ^ 
Cirujano Dentista 
P a n t a l e ó n J n H n 
iwr ^ ^ Médico Cirujano dlf1^ 
Dr. 
-me ico 
AGUILA número 78 
c SfiS 
D E N T I S T A 
M*áicina.C)mjíay P r ó ^ l ^ l 
8S8 e l̂oiut n. . ? O Í 2 




—- -- - \ r — • v̂̂ndutbOH en 
próximo k Keina, de 12 á 2 
C_1019 
T E f E S A T B ^ o Í T 
PROFESORA EN PARTOS 
Reoibida en la Universidad do , 
año 1893. Especialista en enferme^e>M 
fitero y matriz. Cuartos reservS 1 dt' 
í s ; ? r 8 u l t ^ e i i á 3 d e ^ í r a s 
- F o r í u 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo dol Hospital n i 
Partos y euformedades de Señor». 
De_12á2, SALUD 3 i T e l í 
____26:11M'' 
r . P a l a c i o 
« S l ^ ^ i " general.-Vias urinarias. ^Enfsr 
meaade-) de señoras.-Con.suiUs de la 4 i 
Lázaro 246, Teléfono 1342. c S70 
Da. HERNANBOIEÍÜÍ 
Catedrático de la Universidad 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
M'-PTUNO 137. Del-M" 
— 
Dr. G. E . Finlav 
Rspecialiaia, en entermedades de foi 
ojos y de los oídos. 
Oon«nlt«B do 12 a 3, Taléi 1787. Roma n4in. 12» 
Parn pobres:—Dispenaario Tsmayo, Lunes. 
mtercoled y viernes, de 4 á 3. 
, «i? 
M . V A L O E S P I T A I Z 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 118 
4918 52A-fl 
P o H c a r p o L i s j á n 
AÜOGAIH; 
A^vierSl. Banco Español, Principal.—TM9 
fonor.Omero 125. o 777 52-TA 
s . i ; a R c i o r i e í i o v A 




D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consaltas en Pfftdo 105.—Costado de Villa- i 
Q 674 36-ab A Ti 
J.i<;;!i;;< cu el Vedado en la íalleAl 
entre 11 y 13 una casa con seis cuartos, despe»! 
o* tic? inodorüs, rodeada de jardines,! 
grao i'utio, lavabos con as;ua corriente, pisoil 
de mosaico, acabada de pintar. La calle esul 
itavimentada y tiene aceras. Precioso pesoil 
en moneda americana. Puede verse de 9am.j 
ííGp.m. 75C7 4d-27 ' 
En la noche del domingo 27 se ha] 
extraviado en nn coche de plaza, des-
de Obispo v Mercaderes hasta el Cen-
tro ' Asturiano, ó en esta sociedad nn 
broche de Sra. de forma redonda, d« 
oro con un brillante al centro, 6 per-
las y varias piedras finas más: segra-f 
tificará generosamente por ser nn rH 
cuerdo al que lo entregue eu Obispoi 
núm. 2, altos, entrada por Mercade-
res. 7641 tl-28 mo-M 
En cumplimiento con ^ ^ l l S l n S 
tic ulo 69 oel Keglamento ^1 bubsuho f 
tria 1, se cita por e9te, meA1̂ a*en sta8 de W 
componen el Gremio de ^m"ce^ravio5qn4 
baco en rama para ^ •Jumf de agrá 4 j 
se ha de celebrar el dia fr^fsaioiiesdS 
de Junio á las 7 de la noche, en los saion n 
Centro de Dependientes, _ 
GREMIO DESALMACENES 
Sedería y Quincal^ 
Se cita á los señores a f ^ ^ f e l J^fJ 
ta de agravios que se ha de cel-w êvi 
31 del presente mes, á las ocüo ae | 





Se cura el reuma radical, m i e n ^ n jir, 
ve m^jor. sin tomar medicamentos, 




D r . P a l a c i o 
medados de Seaora» Lázaro Telé fono^g. 
InXl ^ • .ir 
M a n u e l P r u n a h a t t e 
Abogado y Notario 0 01 
HABANA 89. ^ 2<?t¿*M| 
6217 -̂ Ty y vM 
H O T E L . C A F E Y BEST. 
EL JEREZANO 
Cenas econoíiiicas a 40 ^ 
todaalas noches h.s ^ 
H O Y : Pescado 
Arroz ^ " ^ ¡ n o t . 
Costilla l ^ ' U l é . 
postre, pan > c 
Arro. con pollo todas 1^ ^ 
^ a s l a s h a b i f a c ^ ^ ^ 
J. OUH3 IÍ»Í» " ; 
tenemos habitacio: 
nue lo deseen 
6627 
Doctor Her—idft(1 
Catedrático de l3R¿¿NQÜlOSy ^ ,,^2. 
dadea del Pe^ho, BRO ^ pe l-
NEPTUNO l-T-
C 1003 1 
